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 ﭼﻜﻴﺪه 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻜﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در دﻫﺎﻧﻪ ورودي  9ﺗﻌﺪاد . ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
 6ط ﺑﻪ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﺑﻮﻧﮕﻮ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮ. از درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 7831اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ در ﻳﺎزده اﻳﺴﺘﮕﺎه  در ﺳﺎل 
  ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ درﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ روش ﻛﺎر آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺳﺎل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس وﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺎه 
  . در ﺿﻤﻴﻤﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﺗﺎ 1ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
ﮋن ﻣﺤﻠﻮل ،  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ، ﻫﻮا، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، اﻛﺴﻴ ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
 ﺳﺨﺘﻲ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ،  ، ﺖ ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻗﻠﻴﺎﺋﻴ،  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ،  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﻴﺪروژن اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ،
ازت ، ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ ، ازت ﻧﻴﺘﺮات،  ﺷﻮري،  ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﻛﻠﺮ،  ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ،  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ ،ﻛﻞ
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 11ﻛﻪ درﺟﺪول  ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ و
 ﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ ، اوﮔﻠﻨﺎﻓﺎﻳﺘﺎﻛﺮاﻳﺰوﻓﺎﻳﺘﺎ ، ﭘﻴ ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ، ﻛﻠﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ ، 74درﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  
( ﻓﺮاواﻧﻲ)ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ    (    )atypanelguE ,atyhporyP ,atyhposyrhC ,atyhporolohC ,atyhponayC
 . ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ) در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺷﻤﺎرش و ﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ  32/8،و  81/9، 56/3، 1/6، 131/2ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻓﺮاواﻧﻲ
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد  421/7، و 592/1،  8531/9،  1/9،  803/4و ﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و   ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد    ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  atyhponayC از ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ayabgnylotpelﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﭙﺘﻮﻟﻴﻨﮕﺒﺎﻳﺎ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن در  0/520و  48/3ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  atyhposyrhC از ﻛﺮاﻳﺰوﻓﺎﻳﺘﺎ  amotaid دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ 
  .ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ
 noredartet و ﺗﺘﺮادرون (  atyhposyrhC ﻛﺮاﻳﺰوﻓﺎﻳﺘﺎ  )  amgisoryG ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژﻳﺮوﺳﻴﮕﻤﺎ
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ   0/410و  7121/3ﺑﻮد ﻛﻪ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (    atyhporolohC ﻛﻠﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ )
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /2
 
 .ﺑﻮدﻧﺪ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﻮزوآ ، آرﺗﺮوﭘﻮدا ، روﺗﻴﻔﺮآ ، ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا 
 )arohpoiliC ,arefitoR ,adoporhtrA , aozotorP(
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد   69/62و   522/70،   03/77،   135/47ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس اﻳﻦ  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   
  (.5ﺟﺪول )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ   388/38ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  6و   6443/32ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و ﺧﺮداد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 .ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآؤرد ﺷﺪه ﺑﻮد 
در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﺧﺮداد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺮاواﻧﻲﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  8/4ﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و  0/200و  84/4
  ( . 4ﺟﺪول )ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ودر ﺧﻠﻴ( ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ)ﻳﺎزده ﺧﺎﻧﻮاده از ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰﻳﺎن 
 .و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ) ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻮﻣﺎس 
  .ﺑﻮدﻧﺪ  )adoporhtrA ,acsulloM ,adilennA( اﻳﻦ ﻳﺎزده ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
و در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 24/19)ه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در دي ﻣﺎ( ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ)در ﻛﻞ ﺑﺮآورد ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻔﺰﻳﺎن 
ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ، ﺗﻴﺮ ، آذر و ﺑﻬﻤﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 0/8246)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
  ( 9ﺗﺎ  6ﺟﺪاول .)ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
 00187ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آﺑﻲ  004873ﻣﺴﺎﺣﺖ آن . ن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻬﺎ
. ﻣﺘﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 5201ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ  534ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ، ﺑﻪ ﻋﺮض  0301ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ، ﺑﻪ ﻃﻮل 
 046811ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ  218731ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ، ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ  24919ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ 
 299ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ دارد ﻛﻪ  9736درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ( .  4991ﻛﺎﺳﻴﻤﻮف ،) ﻣﺮﺑﻊ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ آن از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك ﺟﺰو ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺷﻴﺐ درﻳﺎ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ و از ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ ﺗﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎ . ﻣﻼﻳﻢ و از ﻓﻼت ﻗﺎره وﺳﻴﻌﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
ﻋﻼوه ﺑﺮآن ﺳﺎﺣﻞ آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺎﻟﺶ ﺷﻴﺐ درﻳﺎ ﻣﻼﻳﻢ .رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك ﺷﻴﺐ درﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎ ر ﻣﻼﻳﻢ اﺳﺖ 
  ( . 8731رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ، ) اﺳﺖ    
ﻣﺴﺎﺣﺖ . واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ   35، ْ  5، َ  45وﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ   ً 63،  ْ 73،  َ  54˝ﺧﻠـﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻴﻦ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﻬﻨﺎي آن  06ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻜﻞ آن ﺳﻪ ﮔﻮش ﺑﻮده و ﻃﻮل آن ﺣﺪود  004ﻛﻠﻲ آن 
ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻮده وﻟﻲ  4اﺗﺼﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎ درﻳﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ( .  8731ﻛﻴﺎﺑﻲ ،ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻗﺎﺋﻤﻲ ،  ) ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ  21
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﺷﺮق ﺑﺎ درﻳﺎ  007ﻧﺪازه آن اﻣﺮوزه ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل وﺟﻮد دارد ، دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎرﻳﻚ و ا
ﻗﺮه ﺳﻮ در ﺷﺮق ، ﮔﺰ ، ﻧﻮﻛﻨﺪه ، : ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از . ارﺗﺒﺎط دارد 
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺮه ﺳﻮ و ﮔﺰ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺴﻴﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺎﻏﻮ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ، ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻛﻼه ، ﭘﺎﺳﻨﺪه ﺳﺎر
آب ﺷﻴﺮﻳﻦ وارده ﺑﻪ . ﺖ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺑﻮدﻧﺸﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ از ارزش اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠ
 (. 8731ﻛﻴﺎﺑﻲ ،ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻗﺎﺋﻤﻲ ،  ) از ﻛﻞ آب ﺧﻠﻴﺞ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ  0/210ﺧﻠﻴﺞ ﻓﻘﻂ 
ﺎر ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻠﻮه زﻣﻴﻦ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﺸﺶ ﭘﻮﺳﺘﻪ در ﻛﺮاﻧﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﺎﻻ آﻣﺪﮔﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﭘﺮﻛﺎﻣﺒﺮﻳﻦ و دوران ﻫﺎي . رودﻣﻲ 
ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي دوم و ﺳﻮم و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ ﺟﻮان درﻳﺎ ﭘﻴﺸﺮوي داﺷﺘﻪ و ﻋﺮﻳﺾ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ رﺳﻮﺑﻲ در ﺟﻨﻮب 
ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﭘﺲ از ﭘﺴﺮوي درﻳﺎ در ﻧﺌﻮﻛﺎﺳﭙﻴﻦ، اﻛﺜﺮ ﺧﻠﻴﺞ . ﺧﺰر ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /4
 
ﺷﻮاﻫﺪي ﭼﻮن وﺟﻮد ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و ﻣﺮداب ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﺗﺎ ﻧﻜﺎرود و  .اﻧﺪﮔﺮﮔﺎن ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه 
  .روﻧﺪ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮ آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب ﻧﺸﺎن از وﺳﻌﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ آن در زﻣﺎن ﭘﻴﺪاﻳﺶ دارﻧﺪ
ﻬﺮﻫﺎي ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﺑﻨﺪر ﮔﺰ، ﻛﺮدﻛﻮي و ﺑﻬﺸﻬﺮ واﻗﻊ اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در ﻣﺤﺪوده ﺷ
دﻫﺎﻧﻪ ورودي آن در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ واﻗﻊ .ﺷﺪه و در ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ روﺳﺘﺎي زاﻏﻤﺮز ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﮔﺮدد
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺮاز آب درﻳﺎي ﺧﺰر در . وﺳﻌﺖ ﺧﻠﻴﺞ، ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺮاز ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺪه اﺳﺖ
   .زاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎي آ -72 ﺣﺪود
  
  (.   5831ﭘﻮرﻣﻨﺪي، ) ﻋﻜﺲ ﻣﺎﻫﻮاره اي از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ در ﺷﺮق ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ دارد و در ﺟﻨﻮب  .راس ﺧﻠﻴﺞ  در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ آن  واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺑﺮوﻳﻢ از ﻋﻤﻖ آب ﻛﺎﺳﺘﻪ  .ﭘﻮﺷﻴﺪه از درﺧﺘﺎن ﻛﻮﺗﺎه و ﺟﻨﮕﻠﻲ اﺳﺖ
ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ وﺿﻊ ﻋﻤﻖ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﻨﮕﺮﮔﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺤﻔﻮظ از ﺑﺎد و اﻣﻮاج درﻳﺎ ﺑﻮده، ﺑﺮاي  در .ﻣﻲ ﺷﻮد
  وﻟﻲ در دوره ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن .از ﻋﻤﻖ ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و اﻫﻤﻴﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﻛﻠﻲ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ( ﺷﻤﺴﻲ 6531ﺗﺎ ﺳﺎل )
آﺑﺮاﻫﻪ و رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ، ﻣﻨﺸﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  31ﻣﺤﻞ آﺑﺮﻳﺰ 
در ﺣﻮاﻟﻲ اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از  5731ﺳﻴﻼب ﻫﺎﻳﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن . ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  (.5831ﺣﻴﻤﻲ ﭘﻮر،ر. )رﺳﻮﺑﮕﺬاري در اﺛﺮ آن ﺳﻴﻼب ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﮔﻠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
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واردات ﺳﺎﻻﻧﻪ رﺳﻮب از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﻧﻜﺎرود، ﭼﻨﺪﻳﻦ آﺑﺮاﻫﻪ ﻓﺮﻋﻲ از ﺟﻨﻮب ﺧﻠﻴﺞ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻧﺠﺎم . ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﻗﺮه ﺳﻮ از ﺷﺮق ﺧﻠﻴﺞ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﺮ اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ
. ﻳﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﻴﻖ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺮ
ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻠﻴﺞ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ، ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻟﺠﻦ و رﺳﻮﺑﺎت در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪ و 
ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ ﺑﻮدن ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ، ﺣﻤﻞ ﮔﻞ و ﻻي (. 0831دروﻳﺶ زاده،) رﺳﻮﺑﺎت رﻳﺰ داﻧﻪ اﺳﺖ 
ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﺤﻴﻂ رﺳﻮﺑﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه . آرام ﺑﻮدن آب ﺧﻠﻴﺞ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﻳﺎ . اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ رﺳﻮﺑﺎت و ﺑﺎر ﻣﻌﻠﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در آن ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﺎ ﮔﻠﻲ ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻠﻲ . ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ، رﺳﻮﺑﺎت درﺷﺖ داﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ درون ﺧﻠﻴﺞ راه ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
در ﺣﻮاﻟﻲ ﺑﻨﺪر ﮔﺰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﺧﻞ ﺧﻠﻴﺞ، ﺟﺰاﻳﺮ ﻛﻮﭼﻚ و ﻓﺼﻠﻲ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه . ﻫﻤﺮاه ﺧﺮده ﻫﺎي ﺻﺪف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺻﻴﺎدان در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ از اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
 (. 5831رﺣﻴﻤﻲ ﭘﻮر ،)
ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ، اﻗﺘﺼﺎدي،ﭘﮋوﻫﺸﻲ،آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﻮرﻳﺴﻢ  ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻧﺎدر
از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ .ﺑﺎﺷﺪواﺟﺪ ارزﺷﻬﺎي ﻓﺮاوان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻲ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از 
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺧﻠﻴﺞ . ﻃﺮﻓﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺮﮔﺎن از ارزﺷﻬﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل اﻧﺴﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮﻫﺎي ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﺳﺎﺳﻲ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﻧﺸﻮد 
 . اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﺧﻠﻴﺞ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻮدﻳﺖ و ﺷﺮاﻳﻂﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﻮﺟ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻌﻘﻮل از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎي 
ﻳﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه آن اﻣﺮي ﺿﺮوري و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻟﺬا  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آورده ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از زوا
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  : ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ روي اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ 
  ( . 2731ﻻﻟﻮﺋﻲ ، ) آﻏﺎز و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ  8631ﻫـﻴﺪروﺑﻴـﻮﻟـﻮژﻳـﻚ ﺧﻠﻴـﺞ ﻛﻪ از  اواﺳـﻂ ﺳـﺎل 
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ﺖ ﺟﻨﺮال ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮري دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ ﺑﺮرﺳﻲ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ، ﻛﻒ زﻳﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﻛ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ( .  9631ﻋﺎﺷﻮر ﻣﺤﻤﺪي ، ) ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  9891 -09ﺧﻠﻖ ﻛﺮه از ﺳﺎل 
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  1731ﮔﺮﮔﺎن در ﺳﺎل 
ﻻﻟﻮﺋﻲ  ) ﻛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در ﺣﺪ ﺷﺎﺧﻪ ، رده وراﺳﺘﻪ اﺷﺎره ﺷــﺪه اﺳﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذ
ﺗﻮﺳﻂ   3731-47ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ آن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ( .   1731
 –ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ (  .   6731روﺣﻲ ، ) ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ﺻﻮرت  ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﭘﺎﻟﻤﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻧﻲ در (  ﺑﻴﻮﻣﺎس)وزﻧﻲ، راﺑﻄﻪ ﻃﻮل، وزن ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ و زﻳﺘﻮده 
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 4831ﺳﺎل 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ زﻳﺎد ﺑﻮده 
ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت  وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از اﻧﺴﺠﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ
ﻣﺠﺰا و در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺧﺎص زﻣﺎﻧﻲ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ، ﭘﺎره اي از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﻛﺮ 
ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ  ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و . ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ 
اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺟﺰء ﺷﻮد ﺑﻪ ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزﺷﻤﻨﺪي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ،اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺿﺮورت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ اﻣﺮي ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از 
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﺳﻄﺢ ﻛﻼن  ﺳﺎﻟﻬﺎي دورﺗﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ وﻟﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺳﺌﻮاﻻت اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻬﺖ
  :از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﺬا اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ دو دﻫﻪ.ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  ،ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻘﺶ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎي ﺧﺰر . 1
   ﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎنارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ورودي ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي در ﺧﻠ.2
  .ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻻزم را ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن.3
  
 ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ -1-1
دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي داراي ارزش  ﺷﺪه درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم 
 :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻪ در ذﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ ازاﻳﻦﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻓﺮاوان 
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ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﺮوه ﻛﭙﻪ ) ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن (. 6731. )روﺣﻲ، اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ -1
  .ص 47، 67ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت، زﻣﺴﺘﺎن (. ﭘﻮدا و ﺑﺮآورد ﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎ
ﻨﺎس ﺟﻤﻬﻮري دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ ﺧﻠﻖ ﻛﺮه، ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷ. 9631. ﻋﺎﺷﻮر ﻣﺤﻤﺪي، ﮔﻠﻲ -2
 .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺎﻻﺑﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ اي اﺳﺘﺎن (.  8731) ﻛﻴﺎﺑﻲ ، ﺑﻬﺮام ،ﻋﺒﺪﻟﻲ، اﺻﻐﺮ و ﻗﺎﺋﻤﻲ،رﻣﻀﺎن ﻋﻠﻲ ،  -3
 .ص 281اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، . ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . روﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎنﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪ. 6831، .ﻟﻮﻻﺋﻲ، ﻓﺮاﻣﺮز و ﻫﻤﻜﺎران -4
 .ص 302ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن (. 4831.  )ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﻲ، ﺣﺴﻦ -5
 .ص 64ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  1ﻓﺎز . ﮔﻠﺴﺘﺎن
 .ص 511ﻼت اﻳﺮان، ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴ( .  6631) ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ، -6
 ﺑﺮرﺳﻲ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻦ و ﻛﻴﺞ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن(  . 4831. )ﺑﻨﺪاﻧﻲ،ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ -7
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آﻧﻬﺎ، (.4731. )روﺣﻲ، اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ -8
 ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و رﺷﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در (. 7731.)ﻲ، وﻟﻲ اﷲ ﺟﻌﻔﺮي ﺷﻤﻮﺷﻜ -9
 ﭘﻦ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ( .  3731. )ﻛﻴﻤﺮام ،ﻓﺮﻫﺎد  -01
 ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در آب ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ، ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ژﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي و 
  .ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آ ب و  ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد 
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /8
 
  ﻮاد و روﺷﻬﺎﻣ  -2
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -2-1
ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ از ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه . اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 11ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ از ﻫﺮ 
درﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 2ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  04ﺗﺎ  03ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب از ﻋﻤﻖ 
ﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ آب را ﻫﻤﮕﻦ ﻛﺮده و ﻧﻴﻢ ﻟﻴﺘﺮ آﻧﺮا داﺧﻞ ﺑﻄﺮي ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ رﻳﺨﺘﻪ و در ﻳﻚ در آزﻣﺎﻳﺸ. اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ
ﺷﻜﻞ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ داﺧﻞ ﺑﻄﺮي را U ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻳﻴﻨﻪ . روز در ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ 01ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  . ﺮا ﻛﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه راﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻛﺮده و دوﺑﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺗﻐﻠﻴﻆ و ﺣﺠﻢ آﻧ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻳﺎ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻳﻚ ﻗﻄﺮه از ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺮ روي ﻻم رﻳﺨﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و 
رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ آﺋﻮزﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻧﻮري ﺑﻴﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ )ﺷﻤﺎرش ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد 
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد و در ﺛﺎﻧﻲ زواﻳﺪ ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﻳﺎ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ را ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻳﺘﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اورﮔﺎﻧﻴﺴﻢ 
را روي ﻻم ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ را ﺷﺮوع ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ   22*22 mmو ﺑﻌﺪ  ﻻﻣﻞ ( ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد
را ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان رﻗﻴﻖ  در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ. دو ﺑﺎر ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  ( 8791.aniros( , )9891.yenoB(   ,   )7791 .lleweN. )ﻧﻤﻮد و ﻳﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ
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  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻤﻲ ﻳﺎ ﺷﻤﺎرش ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻤﭙﻞ ﭘﻴﭙﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ آن ﻳﻚ دﻫﻢ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺮ روي ﻻم ﺷﻤﺎرش  ﺳﺪوﻳﻚ 
ﺳﭙﺲ ﻻﻣﻞ را ﺑﺮ روي ﻻم ﻗﺮار داده و . ﻄﺮه رﻧﮓ آﺋﻮزﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢراﻓﺘﻨﺮ ﻣﻲ رﻳﺰﻳﻢ و ﺑﺮروي آن ﻳﻚ ﻗ
ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺷﻤﺎرش ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﻻﻣﻞ را در زﻳﺮ . ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ
ﻣﻴﺪان  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ را ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ دو ﺧﻂ اﻓﻘﻲ و ﻣﺘﻮاﻟﻲ در ﻳﻚ. ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ اورﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻲ را ﻛﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻧﺎم ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ، ﻃﻮل و ﻋﺮض و ﻳﺎ . ﮔﺮدد دﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻗﻄﺮ آن ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط زﻳﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﻻﻣﻞ 
و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﻪ  ﺑﺮﺳﻴﻢ ، ﻟﺬا ﻛﻞ ﺧﻄﻮط زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻳﺮ ﻻﻣﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
  :ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدد
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺎﻣﻲ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮل و ﻋﺮض و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻛﺮوي ﺑﻮدن ﻗﻄﺮ آن اﻧﺪازه 
ه و ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد آن ﭘﺲ از آن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﻨﺲ ﻛﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد. ﮔﻴﺮي ﺷﻮد
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ، ﺗﺎ ﻋﺮض ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻞ ﻃﻮﻟﻬﺎ را ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺟﻨﺲ و 
در ﻣﻮرد ﻗﻄﺮ ﻧﻴﺰ )ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﺗﺎ ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ ، 
ﺳﻴﻠﻨﺪري ، ﻛﺮوي ، ﻫﺮﻣﻲ )ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻈﻴﺮ ،  اﻋﺪاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را(. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎدق اﺳﺖ
در ﻓﺮﻣﻮل ﺧﺎص ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ...( ﺷﻜﻞ و
  (. 9891.la.te,eroneL)  .آﻳﺪ
ﻌﻴﺖ در ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ آﻧﮕﺎه ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎرش از ﻫﺮ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ را در ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﺿﺮب ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤ
ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻋﺪد را در ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻫﺎي ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﺿﺮب ﻛﺮده ﺗﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻞ ﻳﻚ ﺟﻨﺲ ﺑﺮ 
ﺑﺮاي ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را ﺗﻜﺮار ﻛﺮده و ﻛﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻫﺎ را ﺑﺎ . اﺳﺎس  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
  (. 9891.la.te,eroneL)  .ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ( ﻻﻳﻪ)و ﻋﻤﻖ 
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 ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺷﻜﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
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  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  -2-2
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻴﻮﻣﺎس -1
ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و  55ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ار ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ 
ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﺣﺠﻢ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ 
  . ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدد%( 4)ﺑﻼﻓﺎﺻﻴﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
و  X01و  2/5ﺷﻤﺎرش زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮب اﻳﻨﻮرت ﺑﺎ ﻋﺪﺳﻴﻬﺎي  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ، ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻻم ﺑﺎﻗﺮوف ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺷﺮح و ﺗﺼﻮﻳﺮ آن آﻣﺪه اﺳﺖ ،
  . ( 1991,snekil & leezteW)
در . ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب در آن ﺟﺎي ﮔﻴﺮد  01ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻻم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 
اﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻳﺎ رﻗﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ) ﺳﻲ ﺳﻲ  005ﻳﺎ  052ﻳﺎ  001ﺮﺣﻠﻪ اول ، ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪاﺧﻞ ﻣﺰور ﻣ
ﺳﻲ ﺳﻲ آﻧﺮا ﺑﺪاﺧﻞ ﻻم ﻣﺬﻛﻮر رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮي  0/5و ﻫﻤﺰدن و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ، .( ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
دن ﻳﻚ ﺳﻤﺖ ﻻم در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺎ ﻓﻮﻛﻮس ﻛﺮ. ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻴﻢ  01ﭘﻴﭙﺖ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ را داﺧﻞ ﻻم ﺑﻪ 
  )3891.G.E nhog ,tnomyaR (.و    ( )7791.C.R.lleweN   .ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺗﺎ ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮ ﻻم اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ 
ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﺷﻤﺎرش . ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻓﻮق را ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﻴﺠﻪ را در ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ 
ر ﺷﻤﺎرش ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺑﺮ ﺧﻮردﻳﻢ ﻛﻪ در ﻳﻜﻲ از ﺷﻤﺎرش ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در ﻫﺮ ﺑﺎ
  ﺳﻲ ﺳﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﭘﺲ از  01در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ، . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ 
ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻛﺮدن ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً از اﻧﺘﻬﺎي ﻇﺮف اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد را در داﺧﻞ ﻻم رﻳﺨﺘﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ در ﻳﻜﻲ 
ﻳﺎ دوم ﺗﻜﺮار ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻴﻚ از دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ  از دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻟﻴﺘﺮ و ﻳﺎ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت . ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻧﺸﺪ ﺑﺎﺷﺪ را ﻳﺎدداﺳﺖ  ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ 
  .ذﻳﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻴﻢ 
  
  ( ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻗﻴﻖ ﻳﺎ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه( * )ﻪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ دومﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧ+ ﺗﻌﺪادﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻫﺪر ﻣﺮﺣﻠﻪ اول )
  ﺗﻌﺪداد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن = ------------------------------------------------------------
 ﺑﺮﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
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ﻛﻞ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎدل ﺣﺠﻢ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻲ 
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده و در وزن ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺿﺮب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت  ﺳﭙﺲ. ﺑﺎﺷﺪ 
 .ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  
   روش ﻛﺎر داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و  ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺧﺎك -2-3
  ﺧﺸﻚ ﺷﺪ( ﺳﺎﻋﺖ  42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  501در آون ﺑﺎ دﻣﺎي )اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﻮﺳﻂ ﭘﺘﻚ ﭘﻮدر ﺷﺪ،رﺳﻮب ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺗ
ﮔﺮم از رﺳﻮب ﭘﻮدر ﺷﺪه در ﺑﺸﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ آراﻣﻲ و ﻛﻢ ﻛﻢ آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  05ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺷﺪ ﺗﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻛﻒ و ﺑﺨﺎر ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ زن ﺷﻴﺸﻪ اي ﻫﻢ  ﺑﺨﺎر ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻒ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ آﻳﺪ و 
ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﻣﻲ % 69ﻜﻞ رﻗﻴﻖ ﺷﺪه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺗﺎﻧﻮل زده ﺷﺪ در ﺿﻤﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻟﺐ رﻳﺰ ﺷﺪن ﺑﺎ اﻟ
ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ( ﺳﻲ ﺳﻲ آب ﻣﻘﻄﺮ 05ﮔﺮم در  2/5)ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺪﻳﻢ ﻫﮕﺰا ﻣﺘﺎ ﻓﺴﻔﺎت  05ﮔﺮﻓﺖ ﺳﭙﺲ 
  . ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ 42و ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ذرات رﺳﻮب ﻛﺎﻣﻼ ﺟﺪا ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺎ ﻫﻤﺰن  1ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج روز ﺑﻌﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﻲ ﻫﻢ زده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﻦ 
  .اي ﻫﻢ زده ﺷﺪﻣﻴﻠﻪ 
 5،4،2،1دﻗﻴﻘﻪ  03، 4،2، 1، ﺛﺎﻧﻴﻪ 04، 03)ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻫﻤﺰن ﻣﻴﻠﻪ اي ﺑﺎ ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮ در زﻣﺎن ﻫﺎي 
ﺪه در ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻣﺎي آب ﻧﻴﺰ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ اﻋﺪاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣ( ﺳﺎﻋﺖ 
  زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
    1راﺑﻄﻪ   =)yalc+tlis(%  ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺤﻴﺢ 04ﻗﺮاﺋﺖ ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪ از  /وزن ﺧﺸﻚ ﺧﺎك
  2راﺑﻄﻪ   =)yalc (%   ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﺤﻴﺢ 7ﻗﺮاﺋﺖ ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪ از  /وزن ﺧﺸﻚ ﺧﺎك
     =tlis%  1راﺑﻄﻪ  -2راﺑﻄﻪ 
     =dnas% 001 -1راﺑﻄﻪ
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  ﺳﻂ ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮﺢ اﻋﺪاد ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺗﺼﻴ
واﺣﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ  0/52درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻋﺪد ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮ  02ﺑﺮاي ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻋﺪاد ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ درﺟﻪ دﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  
  .واﺣﺪ از ﻋﺪد ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه ﻛﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ 0/52درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ،  02ﻛﻨﻴﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ درﺟﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﺧﺎك 
  :ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ
  (در ﻫﺎون ﻛﻮﺑﻴﺪه ﺷﻮد )ﺧﺎك  ﮔﺮم 1 .1
  01 ccﻧﺮﻣﺎل   1دي ﻛﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  .2
  02ccاﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ ﺗﺠﺎرﺗﻲ  .3
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  57آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  .4
  ﻗﻄﺮه ﻣﻌﺮف ﻓﻨﺎﻧﺘﺮوﻟﻴﻦ  8ﺗﺎ  7 .5
  ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮاي ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن  0/5ﻓﺮو آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت  .6
  
  ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺎزي
  ﻧﺮﻣﺎل   1 )7O2rC2K(ﻣﺤﻠﻮل دي ﻛﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
ﮔﺮم  دي ﻛﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺧﺎﻟﺺ را 94/40ﻧﺮﻣﺎل  ، 1 )7O2rC2K(ﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮل دي ﻛﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑ
 501ﺳﺎﻋﺖ در آون در دﻣﺎي  2ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ .در آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻴﻢ 
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﮔﺬارﻳﻢ ﺗﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻮد ﺑﻌﺪ از ﺧﻨﻚ ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
  
  ﻧﺮﻣﺎل 0/5ﻣﺤﻠﻮل  ﻓﺮو آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت 
ﮔﺮم ﻓﺮو آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺷﺶ آﺑﻪ را در آب  691/1ﻧﺮﻣﺎل ، 0/5ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮل  ﻓﺮو آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت 
  .اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ  ﻏﻠﻴﻆ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ﺣﺠﻢ آن را ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻴﻢ  51ccﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﻛﺮده و 
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /41
 
  ﻣﻌﺮف ﻓﻨﺎﻧﺘﺮول
ﮔﺮم ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻓﺮو ﺣﻞ  0/596ﮔﺮم ﭘﻮدر ﻓﻨﺎﻧﺘﺮول ﻣﻨﻮ ﻫﻴﺪرات را ﺑﺎ  1/584ﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻌﺮف ﻓﻨﺎﻧﺘﺮول ،ﺑﺮاي آ 
  (2831.ﻣﺤﻤﻮدي ، ش وﺣﻜﻴﻤﻴﺎن ،م. )ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻴﻢ  001ccﻛﺮده ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
  
  :روش ﻛﺎر 
 02ccدي ﻛﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻳﻚ ﻧﺮﻣﺎل را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺳﭙﺲ  01ccﮔﺮم ﺧﺎك را در ﻫﺎون ﻛﻮﺑﻴﺪه و  1
ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺒﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻻزم  0/5ﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﺮﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ ﺗﺠﺎرﺗﻲ را ﺑﻪ آن ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﻴﻢ و زﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﺳ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ  57ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺣﺪود  0/5ﭘﺲ از ﻃﻲ .اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﻲ ﺧﻨﻚ ﺗﺮ ﺷﻮد 
ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻬﺖ ﺧﻨﻚ ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﺒﺮ ﻧﻤﻮده و ﭼﻮن ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن آب دوﺑﺎره ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود ﺣﺪود ﻳﻚ 
ﻧﺮﻣﺎل ﺗﻴﺘﺮ ﻣﻲ  0/5ﻗﻄﺮه ﻣﻌﺮف ﻓﻨﺎﻧﺘﺮوﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻓﺮو آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت  8ﺗﺎ  7ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺳﭙﺲ 
ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ را در .در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻴﺘﺮ رﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل اﺑﺘﺪا ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و در اﻧﺘﻬﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻛﻨﻴﻢ 
 1ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺎﻫﺪ را دﻗﻴﻘﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ آﻣﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻓﻘﻂ .ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ  M.O ﺿﺮب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻘﺪار 1/27
  .ﮔﺮم ﺧﺎك را ﻧﺪارد 
  
 rg1/ ) ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﻴﺘﺮ (×   ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻪ ﻓﺮو آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت × 93.0 =C.O%
 27/1×C.O=M.O
 ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ -ﻣﻴﺰات ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻼﻧﻚ= ﺟﺤﻢ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﻴﺘﺮ 
 :ﻣﺜﺎل          
 41/2=11×5.0×93.0=C.O
 86/3=27/1×41/2
  (2831.ﻣﺤﻤﻮدي ، ش وﺣﻜﻴﻤﻴﺎن ،م) 
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  روش  ﻛﺎر  ﺑﻨﺘﻮز  -2-4
  اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
 -3در اﻧﺪازه اي ﻣﺨﺘﻠﻒ(MTSA)ﺳﺮي ﻛﺎﻣﻞ  اﻟﻚ -2( namkE - )barG neevnaVدﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  -1
ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي  -7آون -6(ده ﻫﺰارم ﮔﺮم) ﺗﺮازوي  دﻳﺠﻴﺘﺎل -5)thgiL eulB(ﻟﻮپ  -4( ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و اﻟﻜﻞ)ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر 
  (.ﻟﻮﮔﻞ ، ﮔﻴﻤﺴﺎ) رﻧﮓ آﻣﻴﺰي 
  
  روش  ﻛﺎر
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺳﭙﺲ    262ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ   barG neevnaVﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه 
ﻳﺸﮕﺎه ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻛﺪ ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آزﻣﺎ
  (.   4731ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس،  ) اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ 
اﻃﻼﻋﺎت . ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﺎ ﺟﻨﺲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
(     3831وﻟﻲ اﻟﻠﻬﻲ،   ( )وزن ﺧﺸﻚ و ﺗﺮ)ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺛﺒﺖ و  ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ،ﻓﺮاواﻧﻲ ، ﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
 ( 1731ﻻﻟﻮﺋﻲ  ،) و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ، ﻋﻤﻖ ، ورودي آب رودﺧﺎﻧﻪ و ﭘﺴﺎب ﻛﺸﺎورزي و ﻣﺤﻞ ارﺗﺒﺎط ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎ درﻳﺎ  و ﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ  
اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻪ در ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮده و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮارض ﻃﺒﻴﻌﻲ و  11ﺗﻌﺪاد 
  در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه . ي در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪاﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  اﻧﺘﺨﺎب و ﻛﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮداﺷﺘﻪ  262ﻣﺴﺎﺣﺖ (  61و  81 mc × 61و  81 mc)ﺑﺎ  barG neevnaVﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻮﺳﻂ  3 
ﻣﻴﻜﺮون  در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري رﻳﺨﺘﻪ و ﺷﺴﺘﺸﻮ  202ﺷﺪه  ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺮ ﺑﺎر  ﺑﺮداﺷﺖ در اﻟﻚ ﺑﺎ اﻧﺪازه 
ﺳﭙﺲ  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در اﻟﻚ ﺑﻪ ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ درب دار ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن . ﺷﻮد داده ﻣﻲ 
ﻣﻴﻜﺮون  06ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺠﺪدا در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ اﻟﻚ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ . ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ% 4ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﻮﻧﻪ ﻫﺎ   در زﻳﺮ ﻟﻮپ و ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﻣﻲ ﺷﻮد  و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ در ﺳﻴﻨﻲ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﻛﺎر ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤ
در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮازوي . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ  ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮپ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد . ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺸﻢ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد 
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /61
 
ﺟﻬﺖ ﻋﻜﺴﺒﺮداري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﮔﻞ ﻳﺎ . ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 1000.0
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ) ﺎﻧﻮاده و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ، ﺟﻨﺲ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮدﺷﻨﺎ ﺳﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺧ. ﮔﻴﻤﺴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد
 (.  4731ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس،  
  
  اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن   -2-5
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ،  64ﻣﻴﻜﺮون ، ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ ﻓﻠﺰي ﺗﻮر  033در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻮﻧﮕﻮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮري ﺑﺼﻮرت ﻣﻮرب ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  03ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر  031ﻃﻮل ﺗﻮر 
ﺑﻤﺪت ده دﻗﻴﻘﻪ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮرﻛﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻌﻠﺖ 
و ﺗﻤﺎس ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎ ( ﺧﺎﻧﻢ رﺑﺎﻧﻴﻬﺎ)ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻃﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎور ﭘﺮوژه 
  :ﺴﻮر ﻫﻮد از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻴﺎﻣﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ داﺷﺘﻨﺪ راه ﺣﻠﻬﺎي ذﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﻓ
  .دﻗﻴﻘﻪ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد 3زﻣﺎن ﺗﻮرﻛﺸﻲ را ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻪ  -1
  .  part thgiLاﺳﺘﻔﺎده از روش  -2
ﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮرﻛﺸﻴ 7831ﻧﺘﺨﺎب و در ﺳﺎل ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺗﻮرﻛﺸﻲ و اﻓﺰودن دو اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ در دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ا
دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻮرﻛﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻓﺮﻗﻲ ﺑﺎ روش ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺪاﺷﺖ وﻫﻴﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي در ﺗﻮرﻛﺸﻲ  3ﺑﺎ ( ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ)
  .ﺻﻴﺪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ
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   ﻣﺨﺘﺼﺎت  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ -2-6
  
 
        
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 1 63 ْ     05 '      :ﻋﺮض   35ْ      44 ':      ﻃﻮل 
 35ْ      84 ':      ﻃﻮل 
 
 2 63 ْ     05 ':       ﻋﺮض 
 3 63ْ      05 ':      ﻋﺮض  35 ْ     35 ' :      ﻃﻮل 
 4 63ْ      05 ':      ﻋﺮض  35ْ      75 ':      ﻃﻮل 
 5 63ْ      35 ':     ﻋﺮض  35ْ      85 ':      ﻃﻮل 
 6 63ْ      35 ':     ﻋﺮض  45ْ      20 ':      ﻃﻮل 
 7 63ْ      35 ':     ﻋﺮض  45ْ      00 ':      ﻃﻮل 
 8 63 ْ  35 '  04:   ﻋﺮض  35 ْ  85 '  04:      ﻃﻮل 
 9 63ْ      15 ':      ﻋﺮض  45 ْ     00 ':       ﻃﻮل 
 01 63 ْ     15 ':        ﻋﺮض 45 ْ     85 ':       ﻃﻮل 
 11 63 ْ     15 ':        ﻋﺮض 45 ْ     00 ':       ﻃﻮل 
18/   ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ    
 
3- ﺞﻳﺎﺘﻧ  
1-3-  ﻮﺘﻴﻓ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘ 
 عﻮﻤﺠﻣ رد47 ، ﺎﺘﻴﻓوﺮﻠﻛ ، ﺎﺘﻴﻓﻮﻧﺎﻴﺳ يﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ ﺎﻫ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ زا ﺲﻨﺟ  ﺎﺘﻴﻓﻮﻨﻠﮔوا و ﺎﺘﻴﻓوﺮﻴﭘ ، ﺎﺘﻴﻓوﺰﻳاﺮﻛ
 ﺎﻬﻧآ سﺎﻣﻮﻴﺑ و شرﺎﻤﺷ ﺐﻌﻜﻣﺮﺘﻣ رد ﺎﻬﻧآ داﺪﻌﺗ ﻪﻛ ﺪﻧا هﺪﻳدﺮﮔ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ) ﺐﻌﻜﻣﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ﻲﻠﻴﻣ  ( يﺎﻬﻫﺎﻣ رد
ﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و لﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﻒﻠ  
 ﺪﻧا هﺪﺷ هدروآ ﻞﻳذ رد ﺎﻫ ﺲﻨﺟ و ﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ ﻲﻣﺎﺳا : 
1.Cyanophyta:  
, Anabaena, Anabaenopisis  Chroccoccus , lyngbaya, Microcystis  Oscillatoria, Phormidium , , Raphidopsis  
Spirulina,  Cylindrospermopsis,  Aphanizomenon , leptolyngbaya ,Gleocapsa . 
 2. Cholorophyta        
 Actinastrum , Ankistrodesmus , Closterium, tetraderon ,  Oocystis  selenstrom. 
 3. Chrysophyta: 
Coccoonies , Coscinodiscus,  Cyclotella , Cymbella,  diatoma, Gyrosigma ,Melosira, Navicula, Nytezschia, 
Rhizosolenia, Sceletonema, Stephanodiscus, Surirella, Synedra, tabellaria, Thalassiosira, tribonema,  
Thalsssionema, Pinnularia,  ,Dinobryan, Pyrophyta:   4. 
Exuviella, gymnodinium, Peridinium, Prorocentrum, Glenodinium) 
 5. Euglenapyta: 
 Trachelomonas, Euglena, phacus  
1-1-3-   ﺎﺘﻴﻓﻮﻧﺎﻴﺳ ﻪﺧﺎﺷ)(Cyanophyta  
  لوﺪﺟ1 ﺪﻫد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ لﺎﺳ يﺎﻬﻫﺎﻣ رد ار ﻪﺧﺎﺷ ﻦﻳا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﺲﻨﺟ سﺎﻣﻮﻴﺑ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ناﺰﻴﻣ . سﺎﻣﻮﻴﺑ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
 ﻪﺧﺎﺷ ﻦﻳا ﻪﻧﻻﺎﺳ4/308  ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﺖﺸﻬﺒﻳدرا و ﺮﻴﺗ يﺎﻬﻫﺎﻣ رد ﻪﻛ ﺖﺳا هﺪﺷ دروآﺮﺑ ﺐﻌﻜﻣﺮﺘﻣﺮﺑ مﺮﮔ ﻲﻠﻴﻣ
راﺪﻘﻣ ﻞﻗاﺪﺣ و ﺮﺜﻛاﺪﺣ)5/2096 و02/1 ﻲﻠﻴﻣ  ﺐﻌﻜﻣﺮﺘﻣ ﺮﺑ مﺮﮔ (ﺖﺳا هدﻮﺑ . ﺮﻬﻣ و رﻮﻳﺮﻬﺷ و دادﺮﻣ يﺎﻬﻫﺎﻣ رد
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ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  nonemozirahpAو    sitsysorciMﺑﺮآورد ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻨﺲ ﻫﺎي 
 .ﺣﺪاﻛﺜﺮ وﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪارﺑﻴﻮﻣﺎس را داﺷﺘﻨﺪ
ﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ را در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﻧﺸ 2ﺟﺪول 
در ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وﺣﺪاﻗﻞ . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ131/71اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ 
 .ﺑﻮد anilaripSو  aibgnylotpeLﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  0/80و  48/3ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
وﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ آن ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 618)در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ  atyhponayC()ﻓﻴﺘﺎﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮ
  .ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 0/6)درﻣﺎه ﻫﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺑﻬﻤﻦ 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن  1و ﺷﻜﻞ  3ﺟﺪول 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  172/73داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس  atyhponayC()ﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺟﺪول ﺷ. ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  002و604ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2و1ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  . ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻣﺘﺮ 592/83 atyhponayC()در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ 3و1ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  472/8 atyhponayC()در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد 7و1وﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  293/52 atyhponayC()در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻪ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد 8و3و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  
   )atyhporolohC (ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ  -3-1-2
. را درﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ )atyhporolohC (ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ 1ﺟﺪول 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و ﺗﻴﺮ  1/29ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ 
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /02
 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺮﺑﻮط . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد 0/30و  8/84ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .ﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒ 0/20و  0/76ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  noredearteTو  mortneleSﺑﻪ 
را در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  )atyhporolohC (ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ 2ﺟﺪول 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد 1/26ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 0/6)و ﻓﺮوردﻳﻦ و آﺑﺎن ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 01/44_اﺳﻔﻨﺪ
  .ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ murtsanitcAو  sitsycoOﺟﻨﺲ ﻫﺎي 
را در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  atyhporolohC ()ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ 2ﺷﻜﻞ و  3ﺟﺪول 
 7و4در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي . ﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮدﻣ1/28در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ . دﻫﺪ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  1/2و2/8)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  1/12در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮآورد ﺑﻴﻮﻣﺎس اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 1و 2/8) 6و4
  . ﺑﻮده اﺳﺖ 5و3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  0/59در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 
 1و2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  3/94در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
  
  ( atyhposyrhC)ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮاﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ   -3-1-3
. را در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ (atyhposyrhC) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮاﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ 1ﺟﺪول 
ﺟﻨﺲ از  02ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 8531/29ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  82/9و 9425/1ﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﺑﻬ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس را  airalebaTو  amgisoryGﺟﻨﺲ ﻫﺎي . ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  .دارا ﺑﻮدﻧﺪ
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 56/62را در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  (atyhposyrhC) ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮاﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ 2ﺟﺪول 
.  ﻜﻌﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ درﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ وﺑﻬﻤﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ amenobirTو  amgisoryGﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
را در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ  (atyhposyrhC) ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮاﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ  3ﺷﻜﻞ و    3ﺟﺪول 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده و در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 7361/51در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺎر داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد 9621/5و  1681/0ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  11و3
ﻣﺎس در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮ 6541/52در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﻮﻣﺎس اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد0501/9و  0261ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  11و  5اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس در  7331/81در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮاﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 069و 3171ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  11و  5اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ  5001/90 (atyhposyrhC) ﺴﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮاﻳﺰوﻓﻴﺘﺎدر ﻓﺼﻞ زﻣ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ 01و 8و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  3ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  
  ( atyhporyP )ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ -3-1-4
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪرا در ﻣﺎ (atyhporyP )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ 1ﺟﺪول 
ﺟﻨﺲ از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻲ  5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 592/70ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  54و 467/3ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس در ﻣﺎﻫﻬﺎي دي وﻣﺮداد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس را دارا ﺑﻮدﻧﺪ muinidonmyGو  murtnecororpﺟﻨﺲ ﻫﺎي . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻴﻮن  81/98را در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ( atyhporyP )ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ  2ﺟﺪول 
.  ﺖﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ درﻣﺎﻫﻬﺎي دي وﻣﺮداد ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳ
 .ﺑﻮده اﺳﺖ muinidonmyGو  murtnecororpﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /22
 
را در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ (atyhporyP )ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ   4ﺷﻜﻞ و 3ﺟﺪول 
 2و3ي ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده و در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ492/17ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد 362و  713/0ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  232/37  (atyhporyP )در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ
  .ﺪه ﺑﻮدﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ012و  772ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  8و  5ﺑﻴﻮﻣﺎس در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وﺣﺪاﻗﻞ  731/90 (atyhporyP )در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 07و 091ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  01و 1ﺑﻴﻮﻣﺎس در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘ 011/54 (atyhporyP )در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ 9و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  1ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  
  (  )atypanelguEﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﺎﻓﺎﻳﺘﺎ   -3-1-5
را درﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (  )atypanelguEاوﮔﻠﻨﺎﻓﺎﻳﺘﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ  1ﺟﺪول 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر  421/66ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ . دﻫﺪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر و دي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد  4.2و ﺣﺪاﻗﻞ آن    6.1611
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  0/28و  221/48ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  sanomolehcarTو  anelguEﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  .ﺑﻮدﻧﺪﺷﺪه 
را در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (   )atypanelguEﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﺎﻓﺎﻳﺘﺎ  2ﺟﺪول 
و  002/4ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎه. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد 32/18ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
و  ﺣﺪاﻛﺜﺮ anelguEﺟﻨﺲ . ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در  0/6ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر و دي 
 .ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ sucahPو sanomolehcarTﺟﻨﺲ ﻫﺎي  
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را در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن (   )atypanelguE ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﺎﻓﺎﻳﺘﺎ   5ﺷﻜﻞ و 3ﺟﺪول 
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي . ر ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮدﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم د121/96در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ . ﻣﻴﺪﻫﺪ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  39/3و531)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس  8و2
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  901/28در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮآورد ﺑﻴﻮﻣﺎس اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 3.89و 221/5) 5و2
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  9و2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  57/11در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد 05و   401/8
 . ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺑﻪ  8و2ﺎﻫﻬﺎي ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ در اﻳﺴﺘﮕ 36/82در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 
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  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  -3-2
  : زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ذﻳﻞ آورده ﺷﺪه اﻧﺪي  اﺳﺎﻣﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﺟﻨﺲ ﻫﺎ
    aigulffiD ,  allecrA ,  abeomA   ,  sitsycohtnacA  :  aozotorP  
 allereahpsonihcE ,  arecodalC ,adopolcyc ,ainhpaD ,adepinalaC ,  aitracA  : adoporhtrA
                                                                                         ataehcnyS , alletareK , arefitoR  : arefitoR
                                                       allenodolihC , sisponitniT    :arohpoiliC
  
  :ﻣﻲ ﺷﻮد  آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮح آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ  5و  4ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﺟﺪاول
       aozotorP  ﺷﺎﺧﻪ -3-2-1
ﻋﺪد در  08در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺗﻌﺪاد . آﺑﺎن و دي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ ، ﻣﺮداد ،: sitsycohtnacA 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 0/61ان ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورده ﺷﺪه اﺳﺖ وﻣﻴﺰ
 0/423ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺮاﺑﺮ  421ﻓﻘﻂ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ :  abeomA
  (.  5و  4ﺟﺪاول)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد 
ﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد در ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ ، ﺗﻴﺮ و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ:  allecrA
  (   . 4ﺟﺪول)ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ  0/3و  1/6ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮوﻳﻮر و اردﻳﺒﺸﻬﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
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ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد  03و  004ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
  (  . 5ﺟﺪول )ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ ، ﻣﺮداد ، آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺎه  :   aigulffiD
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ( ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 0/3)و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و ﻣﺮداد ( ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 9/4)ﺑﻬﻤﻦ 
  ( . 4ﺟﺪول)اﺳﺖ  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه  0/9و  0282ﻴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ و ﻣﺮداد ﺑﻪ ﺗﺮﺗ
  (.5ﺟﺪول ) اﺳﺖ
  
  doporhtrAﺷﺎﺧﻪ     -3-2-2
ﺑﻪ (  ﻓﺮاواﻧﻲ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد در ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ:  aitracA
ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻴﺰ در (    4ﺟﺪول)ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  041و  4847ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
  ( . 5ﺟﺪول )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ  0/60و  82/98ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0/10و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻴﺰ (  4ﺟﺪول)ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده  ﻋﺪد در  01ﻓﻘﻂ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه :    adepinalaC
 (  . 5ﺟﺪول )ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﻣﻴﺰان ( 4ﺟﺪول)ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ    04ﻋﺪد در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد  02در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه   :ainhpaD 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  71/44د ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮدا 0/8ﺑﻴﻮﻣﺎس در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 
  (  . 5ﺟﺪول )ﺑﻮده اﺳﺖ 
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ، ﺷﻬﺮﻳﻮر ، ﻣﻬﺮ ، دي و ﺑﻬﻤﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد در ﻓﺮوردﻳﻦ :   adopolcyc
(  . 4ﺟﺪول)ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  01ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺣﺪاﻗﻞ ( 0433)ﻣﺎده 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ  0/30و  9/81ﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻴﺰ درﻫﻤﺎن ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣ
 ( . 5ﺟﺪول )
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و ﻣﻴﺰان ( 4ﺟﺪول)ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه   1/5ﻓﻘﻂ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﻌﺪاد :   allereahpsonihcE  
  (  . 5ﺟﺪول )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 051ﺑﻴﻮﻣﺎس 
ﻣﻴﻠﻲ  0/42و ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس (   4ﺟﺪول)ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ   08ﻓﻘﻂ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه :  arecodalC
  (  .  5ﺟﺪول )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 
  
   arefitoR ﺷﺎﺧﻪ     -3-2-3
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در 081در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ، دي ، ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ :   arefitoR
ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ (  . 4ﺟﺪول)ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ  02دي و اﺳﻔﻨﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﻫﻬﺎي 
  (  . 5ﺟﺪول )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ  0/20و  0/81ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ ، ﻣﺮداد ، ﺷﻬﺮﻳﻮر ، ﻣﻬﺮ و اﺳﻔﻨﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ :  alletareK
ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ( . 4ﺟﺪول)ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ   01و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ ( ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 822)
  (  . 5ﺟﺪول )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 0/700و  0/ 6951ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  03، آﺑﺎن ، آذر و دي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ:  ataehcnyS
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0/30ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻴﺰ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه (  4ﺟﺪول)ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ    009و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎ 
  ( . 5ﺟﺪول )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  0/9ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎ 
  
         arohpoiliC ﺷﺎﺧﻪ   - 3- 2- 4
ﺑﺠﺰ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد و ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد :  sisponitniT
ﺣﺪاﻛﺜﺮ و (  . 4ﺟﺪول)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ  0/3و  64ﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺗ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ   01/4و  473/4ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و آﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (  .  5ﺟﺪول )
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ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  09و ﺑﻴﻮﻣﺎس (  4ﺟﺪول)ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده   0/9ﻓﻘﻂ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه :    allenodolihC
    5و  4ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪاول (  . 5ﺟﺪول )ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
 , aozotorP(ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﻮزوآ   ، آرﺗﺮوﭘﻮدا ، روﺗﻴﻔﺮآ ،و 
،   03/77،   135/47ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎ    ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرآ   )arohpoiliC ,arefitoR ,  adoporhtrA
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ   388/38ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  69/62و   522/70
 . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ   0/61و   0282/23در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ و دي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  aozotorP ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺮوﺗﻮزوآ
  . ﺷﺪه ﺑﻮد  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد
و   481/6در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  doporhtrAﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﺧﻪ آرﺗﺮوﭘﻮدا
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد  0/35
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در   0/40و  009/81در ﻣﺎﻫﻬﺎي دي و ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  arefitoR ﺎس ﺷﺎﺧﻪ روﺗﻴﻔﺮآﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣ
  . ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻲ  01/4و   473/4در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و آﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  arohpoiliC ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا
  . ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  6و   6443/32ﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و ﺧﺮداد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻞ زﺋ
  . ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآؤرد ﺷﺪه ﺑﻮد 
از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﺧﺮداد ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮآورد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  8/4ر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد د 0/200و  84/4
  .ﺑﻮده اﺳﺖ 
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /43
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    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /63
 
  (ﺑﻨﺘﻮز)ﻛﻔﺰﻳﺎن  -3-3
  :در ذﻳﻞ آورده ﺷﺪه اﻧﺪ(  ﺑﻨﺘﻮز)اﺳﺎﻣﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻛﻔﺰﻳﺎن 
   )eaditerahpmA , eadiereN , eadidaN ,eadicifibuT( :       adilennA
 )eadimonorihc,eadisyM,eadinalaB,eadirammaG(  :  adoporhtrA
       )eadilugryp,eaditireN,eadiidraC( :   acsulloM
اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ   11ﻛﻪ از( ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ)ﻳﺎزده ﺧﺎﻧﻮاده از ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰﻳﺎن 
ﺎي ﺳﺎل ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺎه ﻫ
  (.7و  6ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره )ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
  .رده ﺑﻨﺪي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ، آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 6در ﺟﺪول 
ﻣﻴﺰان ﺑﺮآورد ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻔﺰﻳﺎن را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻧﺸﺎن  7ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ,eadicifibuT( :، ﻧﺎدﻳﺪه ، ﻧﺮﺋﻴﺪه ، آﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه ﻴﻔﻴﺴﻴﺪه ﺗﻮﺑ: ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي       adilennA ﻣﻲ دﻫﺪ ﺷﺎﺧﻪ آﻧﻠﻴﺪا
 )eaditerahpmA , eadiereN , eadidaN
ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  eadicifibuTﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺑﻴﻔﻴﺴﻴﺪه .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﺮح آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  
  .ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖوﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺮودﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ ، ﺧﺮداد ، ﺗﻴﺮ ، ﺷﻬﺮﻳﻮر و اﺳﻔﻨﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ  eadidaNﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎدﻳﺪه 
  .در ﻓﺮوردﻳﻦ و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در در ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸ eadiereN ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺮﺋﻴﺪه 
  .ﻓﺮوردﻳﻦ و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻗﺮار دارﻧﺪ در ﻓﺮوردﻳﻦ و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  adilennA در ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻪ در ﺷﺎﺧﻪ آﻧﻠﻴﺪا
ﺷﺎﺧﻪ آرﺗﺮوﭘﻮدا .ﺳﺖﻣﻘﺪار ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺮآورد ﺷﺪه ا( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 0/4800)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 2/5)
 .ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪهﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه، ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺪه ، ﻣﻴﺰﻳﺪه adoporhtrA
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ  )eadimonorihc,eadisyM,eadinalaB,eadirammaG(
ﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻮﻣﺎس در آذرﻣﺎه در ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛ eadirammaG ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه
  .ﺑﻮده اﺳﺖ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 0/3500)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 0/5341)
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در ﻣﺎﻫﻬﺎي . ﺑﺠﺰ ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ eadinalaBﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺪه 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  0/168و  5/24ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖﺗﻴﺮ و ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
و  0/5055ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   eadisyM ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﻴﺰﻳﺪه
ﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫ eadimonorihc ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه. ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ 0/2200
  .ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ 0/9210و  0/9700اﺳﻔﻨﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ در  adoporhtrAﺷﺎﺧﻪ آرﺗﺮوﭘﻮدا 
و  5/24ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎ ﺑﺮآورد
  .ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ 0/5020
ﻣﻲ ()eadilugryp,eaditireN,eadiidraCﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻛﺎردﻳﺪه ﻧﺮﻳﺘﻴﺪه و ﭘﻴﺮﮔﻮﻟﻴﺪه  acsulloMﺷﺎﺧﻪ ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﺎ 
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل وﺟﻮد  eadiidraC ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺎردﻳﺪه. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮآورد ﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ
و ﺑﻌﻠﺖ وزن زﻳﺎد ﭘﻮﺳﺘﻪ از ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻮﻣﺎس در ﻣﺎﻫﻬﺎي 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮآورد  0/850و  04/1دي و اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
آﺑﺎن و اﺳﻔﻨﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در   در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ، ﺧﺮداد ، ﺗﻴﺮ ، ﻣﻬﺮ ، eaditireNﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺮﻳﺘﻴﺪه 
ﮔﺮم در  0/110ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  0/4473ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
  .ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ
 1/51)ﺳﺖ و در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ا eadilugryp ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻴﺮﮔﻮﻟﻴﺪه
  .ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 0/9610)و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﺎﻫﻬﺎي  acsulloMﺷﺎﺧﻪ ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﺎ 
ﮔﺮم در  0/9241و  04/1ﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دي و اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤ
  .ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /83
 
و در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 24/19)در دي ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ( ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ)در ﻛﻞ ﺑﺮآورد ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻔﺰﻳﺎن 
، ﺗﻴﺮ ، آذر و ﺑﻬﻤﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 0/8246)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
  .ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﺑﻬﻤﻦ  adilennA ﺷﺎﺧﻪ آﻧﻠﻴﺪا. ﺗﻌﺪاد ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ   8ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
در . ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد 71و  1015ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
از ﺑﺮآورد ﺑﺎﻻي ﺗﻌﺪاد در  eaditerahpmA ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺧﺎﻧﻮاده آﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه  )eadidaN ,eadicifibuT( :ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺗﻮﺑﻲ ﻓﻴﺴﻴﺪه و
ﺗﻤﺎم  )eadiereN (در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﺤﺪود ﺑﻮده اﻧﺪ وﻟﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺮﺋﻴﺪه ﻧﻴﺰ( ﻣﺎﻫﻬﺎ)ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﺪود و از ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷﺶ زﻣﺎﻧﻲ 
  .ﻣﺎﻫﻬﺎ را ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ
. در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﺑﻬﻤﻦ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ adoporhtrAﺷﺎﺧﻪ آرﺗﺮوﭘﻮدا 
  .ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ 11و  361ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
را  (ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 91و  561)ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و آﺑﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در  acsulloM ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﺎ
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده ( 27)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ( 9935)در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮآورد در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  .اﺳﺖ و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و ﻣﻬﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮآورد ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس   9 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي   adilennAﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﻪ آﻧﻠﻴﺪا 
  .ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد 0/22و  1/7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   11و 1ﺷﻤﺎره 
و  5/19ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  01و  2ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮآورد ﺑﻴﻮﻣﺎس در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  adoporhtrA ﭘﻮدادر ﺷﺎﺧﻪ آرﺗﺮو
  .ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ 0/253
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از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮآورد ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ  7و  3در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  acsulloM ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﺎ
 ( ,,adoporhtrA, )acsulloMه اﺳﺖ در ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻔﺰﻳﺎن در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 5/121و  24/30ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 6/45و  54/5داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮآورد ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  11و  3در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  adilennA
  .ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ آﻧﻠﻴﺪا در ﺗﻌﺪاد ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي     9ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
 9051از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮآورد ﺷﺪه در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  01و  8اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  .ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ 444و 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮآورد ﺗﻌﺪاد اﻧﺠﺎم  01و  2در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  adoporhtrAﺑﺮاي ﺷﺎﺧﻪ آرﺗﺮوﭘﻮدا 
داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و  7و  9در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  acsulloM ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﺎ. ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ 01و  121ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد 82و  37ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ  9و  2در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻛﻔﺰﻳﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  .ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ 705و  8251ﺗﺮﺗﻴﺐ 
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  اﻧﻪ ﺑﻨﺪي و درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮبد  -3-4
  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر -3-4-1
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ ،  7و  5،  3،  1در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  01ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪو ل  
. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 1/69و ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ  3/73درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ 12/5و رس  06، ﺷﻦ  81/5درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ 
  .ﺑﻮد 2/41ﻟﻲ و ﻛﺮﺑﻦ آ 3/86ﺑﻮده درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ  84و رس  44، ﺷﻦ  8، درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ  3در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .ﺑﻮد 1/89و ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ  3/04درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ 14و رس  74/5، ﺷﻦ  11/5، درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ  5در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 1/69و ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ  3/83درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ 14/5و رس  64، ﺷﻦ  21/5، درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ  7در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   -3-4-2
  :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ  7و  5،  3،  1در ﺗﻴﺮﻣﺎه از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي   01ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول
و ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ  3/82درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 33/5و رس  05/5، ﺷﻦ  61، درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ  1در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ 1/19
 2/82و ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ  3/29درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ 03و رس  64/5، ﺷﻦ  32/5درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ :  3در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  2و ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ  3/44درﺻﺪ ﻣﻮاد آْي . ﺑﻮده اﺳﺖ 03/5و رس  44/5، ﺷﻦ  52، درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ  5در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﺳﺖﺑﻮده ا 1/69و ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ  3/53درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ 12/5و رس  06، ﺷﻦ  81/5، درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ  7در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  
  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ   -3-4-3
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 7و  5،  3،  1در ﻣﻬﺮﻣﺎه از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي     01ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول    
  :ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
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 1/89و ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ  3/04درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ 21/5و رس  28، ﺷﻦ  5/5، درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ  1در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﺑﻮد 2/60و ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ  3/45درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ 9و رس  87، ﺷﻦ  31، درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ  3 در اﻳﺴﺘﮕﺎه
  .ﺑﻮد 2/02و ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ  3/87درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 7و رس  78/5، ﺷﻦ  5/5، درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ  5در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  1/69و ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ  3/73درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ 9و رس  68، ﺷﻦ  5، درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ  7در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن   -3-4-5
ﻧﺘﺎﻳﺞ    01ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول     7و  5،  3،  1در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در دي ﻣﺎه از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  :ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 1/59و ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ  3/53درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ 84و رس  44، ﺷﻦ  8، درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ  1در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 2/02و ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ  3/87درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ 24و رس  64، ﺷﻦ  21، درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ  3در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  2/82و ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ  3/29درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ 14و رس  44، ﺷﻦ  51، درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ  5در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد 1/89و ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ  3/04درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ 44و رس  24، ﺷﻦ  41، درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ  7در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  
  ﻣﺎﺳﻪ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ  -3-4-6
ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ دارد وﻟﻲ در زﻣﺴﺘﺎن    6ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره   
، درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺳﭙﺲ در ﻓﺼﻮل  3در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره . ﻲ ﺷﻮداﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  5ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار رﺳﻴﺪه  ﻧﻴﺰ درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و در ﭘﺎﺋﻴﺰ 7در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره . ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
  .اﺳﺖ
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /05
 
  ﺪ ﺷﻦ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻ  -3-4-7
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ  7و  5،  3،  1ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﺷﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻤﺎره   7ﺷﻜﻞ   
اﻗﻞ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺷﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﺑﺠﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ در ﺑﻘﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺪ
  .ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
  ﺪ رس در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻ  -3-4-8
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار . در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار رس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 7و  5،  3،  1در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي    8ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ( ﺎرﻓﺼﻞ ﺑﻬ)  5و  3و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ( ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن) رس در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻳﻚ و ﻫﻔﺖ 
  .اﺳﺖ
  
  آﻟﻲ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ  ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻦ  -3-4-9
زﻳﺎد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات   7و  1داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي    9ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  
 3ن و در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي در زﻣﺴﺘﺎ 7و  5زﻳﺎدﺗﺮ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  5و  3دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و در  7و  5ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي . ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ 1و 
  .ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 1و  3اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  
  آﻟﻲ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ  ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﻣﻮاد  -3- 4-01
ﺮات درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺗﻐﻴﻴ   01ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
زﻳﺎدﺗﺮ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5و  3داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  7و  1آﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ  1 و 3در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  5و  7ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  5و  7ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي . ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 1و 3
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  اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن   -3-5
 mortsehlA در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺨﻢ ، ﻻرو، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ و ﺑﻠﻮغ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻮده و ﻛﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ  )0791(
ﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﺑﺰرگ و ﺗﺨﻢ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮوي ، ﻣﺨﺮوﻃﻲ و اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي در ا. ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 & sieL(ﺑﺼﻮرت آزاد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و زواﺋﺪ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﺮ و ﻳﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ وارد دوره ﻻروي ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روﻧﺪ رﺷﺪ و . )3891 , sinneR
از )ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻴﺰ در ﺑﻌﻀﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ  noixelf tsoPو  noixelferPﺗﻜﺎﻣﻞ ﻻروي ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ 
  .وﺟﻮد دارد( ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن
داراي ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده اي در ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻼﺗﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ( اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻳﺎ ﺷﻨﺎوري ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  (.1831رﺑﺎﻧﻴﻬﺎ، )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻮﻧﮕﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
و ﺗﻤﺎس ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎ ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻫﻮد از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻴﺎﻣﻲ ( ﺧﺎﻧﻢ رﺑﺎﻧﻴﻬﺎ)در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻃﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎور ﭘﺮوژه 
  :اﻣﺮﻳﻜﺎ داﺷﺘﻨﺪ راه ﺣﻠﻬﺎي ذﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
  .رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮددﻗﻴﻘﻪ  3زﻣﺎن ﺗﻮرﻛﺸﻲ را ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻪ  -3
  . part thgiLاﺳﺘﻔﺎده از روش  -4
 ﺗﻤﺎم ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﻫﺎ 7831ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺗﻮرﻛﺸﻲ و اﻓﺰودن دو اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ در دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب و در ﺳﺎل 
 .دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻮرﻛﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي درﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ وﻫﻴﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي در ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺻﻴﺪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ 3ﺑﺎ ( ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ)
  
  ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ  -3-6
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  -3-6-1
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  11و  82/3ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب    11و ﺷﻜﻞ    11ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول   
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و دي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﻳﻚ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي 
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت . ز دي ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدو از ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﺎ دي ﻣﺎه روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ و ﻣﺠﺪداً ا
 . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 91/9آب 
  
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب   -3-6-2
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ  21و ﺷﻜﻞ   11ﺟﺪول 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  52ﺗﻴﺮﻣﺎه رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺗﻴﺮﻣﺎه 
ﺷﺪﻳﺪي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ دي ﻣﺎه داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺸﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ 
  .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 432/5ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  
    )L/gm oD(اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ -3-6-3 
ﻛﻪ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از ﻓﺮوردﻳﻦ   31و  ﺷﻜﻞ     11ﺟﺪول  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﭘﺲ از ﻣﺮداد ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه  7ﻣﺎه ﺗﺎ ﻣﺮدادﻣﺎه داراي ﻧﻮﺳﺎن ﻛﻢ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار 
ﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ و در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘ 11/7اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ، در آذرﻣﺎه ﻛﺎﻫﺶ، ﺳﭙﺲ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 8/6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﻣﺠﺪدا ًﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  
    )L/gm 5DOB(اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ   -3-6-4 
از ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ . ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ را در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 41و ﺷﻜﻞ   11ﺟﺪول
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  1/2ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻧﺸﺎن 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 3/6ﺳﭙﺲ اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺎدي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و در آذرﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار . ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 1/9ﺳﺎﻻﻧﻪ 
  
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /65
 
  Hp(: ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﻴﺪروژن  -3-6-5
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﻴﺪروژن زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ ، و ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  11ﺷﻜﻞ و 11ﺟﺪول 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و ﺷﻬﺮﻳﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﻧﺪ 8/2و  8/5
  
  )L/gm( 3oc2H    ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  -3- 6-6 
ﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺗﻴﺮﻣﺎه ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪ و در ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛ 51و ﺷﻜﻞ  11ﺟﺪول 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺳﭙﺲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در آﺑﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دي ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  02ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ 94/8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 56/8ﻣﻘﺪار 
  
 )L/gm 3ocH(   ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  -3-6-7 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت را در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺗﻴﺮﻣﺎه روﻧﺪ  61و ﺷﻜﻞ 01ﺟﺪول
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ، ﻣﺠﺪداً  071/9ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ ، در ﻣﺮدادﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار 
در . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻣﻲ رﺳﺪ 021/7وﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و دي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ر
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 931/8ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
  
  ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ)ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ   -3-6-8
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  71و ﺷﻜﻞ 11ﺟﺪول
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ، ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  032/6در ﻣﻬﺮﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار 
  .ﺖ آﻣﺪه اﺳﺖﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳ 981/6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 971/3ﻣﻘﺪار 
  
 .../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ                                                                                   75
 
  ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ)ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ   -3-6-9
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ آﺑﺎن ﻳﻚ روﻧﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ   81و ﺷﻜﻞ 11ﺟﺪول
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ  7216/3اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در آﺑﺎن و دي ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  3994/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 6363/4ﺪار در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘ
  .ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
  
  ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ)ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ  -3- 6-01
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﻣﺮدادﻣﺎه ﻳﻚ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺮدادﻣﺎه  91و ﺷﻜﻞ  11ﺟﺪول
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ از ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﻌﺪ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  406/8ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  662ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از دي ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 604/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ)ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ  -3- 6-11
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﻳﻚ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در آﺑﺎن ﻣﺎه  02و ﺷﻜﻞ  11ﺟﺪول
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و از آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻗﺎﺑﻞ  6611/4ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  499/1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 278ﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣ
  .ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
  
   )L/gm( -LC  ﻛﻠﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ -3- 6-21
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﺮ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣﺎه داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻢ ﺑﻮده  12و ﺷﻜﻞ  11ﺟﺪول
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ آﺑﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در آذر و دي  0054ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /85
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ و در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه دوﺑﺎره  00241ﻣﺎه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ وﻟﻲ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار 
  .ﺖﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳ 8768ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
   )mc/sm( CEﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﻣﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  -3- 6-31
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻣﺮدادﻣﺎه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻚ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ، در  22و ﺷﻜﻞ   11ﺟﺪول
و ﺣﺪاﻛﺜﺮ . ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﭙﺲ ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﺎﻫﺶ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ) 12/50و  42/68ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار 
  .ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 22/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
  
  ( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ)ﺷﻮري   -3- 6-41
ﺎً روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري از ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻣﺮدادﻣﺎه ﺗﻘﺮﻳﺒ  22و ﺷﻜﻞ  11ﺟﺪول
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﭙﺲ از ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻣﻼً  81ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺮداد و ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار 
. ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ 31/1ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺷﻮري در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه . ﻛﺎﻫﺸﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  .آﻣﺪه اﺳﺖﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ  51/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﻮري 
  
   )L/gm( 3oN.N ازت ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ-3- 6-51
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﻣﺮدادﻣﺎه روﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ، ﺳﭙﺲ   32و ﺷﻜﻞ  11ﺟﺪول
در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﻳﻚ ﺟﻬﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪه ، و از ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در آذر ﻣﺎه ﺑﻪ  
در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺮدادو ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  0/20ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار  0/94اﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺣﺪ
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 0/12ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﺧﺮداد
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   )L/gm( 2oN.N ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  -3- 6-61
ﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه اﺑﺘﺪا اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﭙﺲ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ از ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳ    42و ﺷﻜﻞ   11ﺟﺪول
از ﻣﺮداد ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ و در آﺑﺎن ﻣﺎه ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﻚ . اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدادﻣﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﭘﻴﻚ  ﻗﻮي دﻳﮕﺮ در دي ﻣﺎه ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﺲ از آن ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 0/0200)و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و ﺧﺮداد ﺑﻮد ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/0610)ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و دي  ﻣﻘﺪار در
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  0/5700ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
  
   )L/gm( 3HN.N  ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ -3- 6-71
ﻘﺎدﻳﺮ ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﺑﻬﻤﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣ  52و ﺷﻜﻞ   11ﺟﺪول
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و در آﺑﺎن  0/5470اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار 
  .ﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪ 0/40ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  0/0700ﻣﺎه ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار 
  
   )L/gm( 4HN.N ازت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ -3- 6-81
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮ ازت آﻣﻮﻧﻴﻮم داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  62و ﺷﻜﻞ   11ﺟﺪول
و ﺣﺪاﻗﻞ در  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 1/21ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار در ﻣﺮدادﻣﺎه 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 0/36ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 0/3اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 
  
   )L/gm( -34oP ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ -3-6-91
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﻣﺮدادﻣﺎه داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﻣﺮدادﻣﺎه ﺗﺎ   72و ﺷﻜﻞ   11ﺟﺪول
 0/10ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار  0/7اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 0/171ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻬﺎي دي و اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /06
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 آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آﻣﺎري   -3-7
  ( اﺛﺮ زﻣﺎن ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آﻣﺎري داده ﻫﺎ   -3-7-1
                ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن را ﻧﺸﺎن  21ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، 
اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﻴﺪروژن، ﻛﺮﺑﻨﺎت ، ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ ، 
ﻴﺎﻛﻲ ،آﻣﻮﻧﻴﻢ ، ﻓﺴﻔﺎت ، ﺷﻮري و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ، ﻛﻠﺮ ، ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ، ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ ، ازت آﻣﻮﻧ
  :ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  91×91ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /86
 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  0/50درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﻴﺪروژن در ﺳﻄﺢ  :درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  -
ﻧﺸﺎن ( ﻋﺪد ﻣﻨﻔﻲ)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  0/10زت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻛﺮﺑﻨﺎت ، ﻛﻠﺮ و ا. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ﻋﺪد ﻣﻨﻔﻲ)دار 
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ( ﻋﺪد ﻣﺜﺒﺖ)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  0/10داده اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت در ﺳﻄﺢ 
  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ از ﻧﻮع ﻣﻨﻔﻲ و ﻳﺎ ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در  0/10و ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺳﻄﺢ  0/50ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺎ ﻛﻠﺮ در ﺳﻄﺢ  :ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﺟﻮد 
  . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺘﻪ اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷ 0/50اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در ﺳﻄﺢ  :اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
  .دارد( ﻣﺜﺒﺖ)و ﺑﺎ ﻛﻠﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ( ﻣﻨﻔﻲ)ﺑﺎ ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  0/10در ﺳﻄﺢ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ  0/50ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﺳﻄﺢ  :اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
  .ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و  0/10ﻛﺮﺑﻨﺎت و ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت در ﺳﻄﺢ ﺑﺎ     :ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﻴﺪروژن 
  . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ﻣﻨﻔﻲ)ﺑﺎ آﻣﻮﻧﻴﻮم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  0/50در ﺳﻄﺢ 
ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و  0/50ﺑﺎ ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺳﻄﺢ  0/10ﻛﺮﺑﻨﺎت در ﺳﻄﺢ  :ﻛﺮﺑﻨﺎت 
  .ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ( ﻣﺜﺒﺖ)ار ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ د
  ،ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ 0/50داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺳﻄﺢ ( ﻣﻨﻔﻲ)ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  0/10در ﺳﻄﺢ  :ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت 
  .ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ( ﻣﻨﻔﻲ)ﻛﻠﺮ و ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 
  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ 
ﺑﺎ ﺷﻮري  0/50ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺜﺒﺖ و در ﺳﻄﺢ  0/10ﺳﻄﺢ در  :ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ 
  .ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ وﺟﻮد دارد( ﻣﺜﺒﺖ)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 
  .دارد( ﻣﺜﺒﺖ) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 0/10ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺳﻄﺢ   :ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ 
  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 0/50ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻛﻠﺮ در ﺳﻄﺢ  :ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ 
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  . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دارد 0/50ﻛﻠﺮ ﺑﺎ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﺳﻄﺢ  :ﻛﻠﺮ 
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ﻣﺜﺒﺖ)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  0/10ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﺑﺎ ﺷﻮري در ﺳﻄﺢ  :ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ 
  .داري ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ :ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ 
  . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ازت آﻣﻮﻧﻴﻮم 
  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ازت آﻣﻮﻧﻴﺎك 
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ﻣﻨﻔﻲ)ﺑﺎ ﺷﻮري و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  0/50ﻓﺴﻔﺎت در ﺳﻄﺢ  :ﻓﺴﻔﺎت 
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ﻣﺜﺒﺖ)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  0/10ﺎ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﻮري ﺑ :ﺷﻮري 
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  ( ﻛﻔﺰﻳﺎن)ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻮز ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري -3-7-2
  ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  آزﻣﻮن ﻫﺎي زﻳﺮ 
                                                 kliw-oripahS &  vonrims-vorogomlok
( ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺑﻌﻼوه ﻳﻚ)ﭼﻮن داده ﻫﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻧﻴﺰ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ از ﺗﺒﺪﻳﻞ . ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻠﻮك ﻳﺎ )ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﺑﻠﻮك ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ . ﺟﻬﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﻛﺮدن داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﭼﻮن اﺛﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ  داده ﻫﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ( ﺗﻜﺮار درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
داده ﻫﺎ    α=0.50در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار    yaw  eno   avonA دار ﻧﺒﻮد ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼ ًﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺎ   
         :آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻧﺪ 
ﻜﺎ   اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي آﻧﻠﻴﺪا ، آرﺗﺮوﭘﻮدا و ﻣﻮﻟﻮﺳ 82ﺷﻜﻞ 
     ) acsulloM  ,adoporhtrA , adilennA(
را در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس  0/50در ﺳﻄﺢ 
 , adilennA(در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻴﻦ آﻧﻠﻴﺪا و آرﺗﺮوﭘﻮدا . دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد 0/50ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﻳﻦ  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ 
  ,adoporhtrA(اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻴﻦ آرﺗﺮوﭘﻮدا و ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﺎ  0/50ر ﺳﻄﺢ د ) adoporhtrA
در ﺧﺮدادﻣﺎه  . ا اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻧﺪارد    ) acsulloM  , adilennA()و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﺎ و آﻧﻠﻴﺪ) acsulloM
ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﺎ و  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ 0/50ﺑﻴﻦ آﻧﻠﻴﺪا و ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ) adoporhtrA , adilennA(و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آرﺗﺮوﭘﻮدا و آﻧﻠﻴﺪا acsulloM  ,adoporhtrA()آرﺗﺮوﭘﻮدا
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻧﺪارد  ) adoporhtrA , adilennA(در ﺗﻴﺮﻣﺎه  ﺑﻴﻦ آﻧﻠﻴﺪا و آرﺗﺮوﭘﻮدا . وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
در . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارد adoporhtrA , adilennA() آرﺗﺮوﭘﻮدا و آﻧﻠﻴﺪاﺑﺎ  0/50در ﺳﻄﺢ  acsulloM وﻟﻲ ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﺎ
 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارﻧﺪ وﻟﻲ آرﺗﺮوﭘﻮدا 0/50در ﺳﻄﺢ  acsulloM و ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﺎ adilennAﻣﺮدادﻣﺎه  آﻧﻠﻴﺪا 
 .ﺑﺎ اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪارد adoporhtrA
وﺟﻮد ﻧﺪارد  0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ  adoporhtrA , adilennA()در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  ﺑﻴﻦ آﻧﻠﻴﺪا و آرﺗﺮوﭘﻮدا
  .ﺑﺎ اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارﻧﺪ acsulloM وﻟﻲ ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﺎ
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 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﺎ 0/50در ﺳﻄﺢ  adoporhtrA , adilennA()در ﻣﻬﺮﻣﺎه  آﻧﻠﻴﺪا و آرﺗﺮوﭘﻮدا 
  .ار وﺟﻮد داردﺑﺎ اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ د acsulloM
وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﻲ  0/50در ﺳﻄﺢ  adoporhtrA , adilennA()در آﺑﺎن ﻣﺎه  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﻧﻠﻴﺪا و آرﺗﺮوﭘﻮدا 
  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارﻧﺪ acsulloMاﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﺎ 
  .در آذر ، دي و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﺑﺎن ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد 0/50ر ﺳﻄﺢ درا ﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ د
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   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -3-7-3
  .ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ  92در ﺷﻜﻞ  
ﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺧﺮدادﻣﺎه ﻫﻢ ﻓﻴﺘﻮ و ﻫﻢ زﺋﻮ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ وﻟﻲ در در ﻣ
ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻫﻢ ﻓﻴﺘﻮﻫﺎ و ﻫﻢ زﺋﻮﻫﺎ داراي ﭘﻴﻚ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﻚ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي ﺗﺮ و 
 ﻧﻜﺘﻮن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺑﻴﻮﻣﺎساز ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﻛﻪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ. ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﺑﺨﺼﻮص در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻮدﻧﺪ
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ داراي ﭘﻴﻚ ﻫﺎي ﻗﻮي و ﻣﺸﺨﺺ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻓﻴﺘﻮﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻌﺪ از ﻏﻨﻲ ﺷﺪن آب و ( ﺑﺨﺼﻮص در آﺑﺎن)
در . اﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ، اﻓﺰاﻳﺶ در ﺑﻴﻮﻣﺎس زﺋﻮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮددﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﺬ
ﭘﻴﻚ ﻫﺎي ﻗﻮي و ﻣﺸﺨﺺ  03ﺷﻜﻞ ( ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ)ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ، ﺗﻴﺮ ، آذر و دي ﻣﺎه ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻔﺰﻳﺎن 
دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ در ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﻫﺎ و زﺋﻮﻫﺎ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺧﺮدادﻣﺎه ﻳﻚ روﻧﺪ ( ﺑﺨﺼﻮص در ﺗﻴﺮ و دي)
ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس در ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﻴﺮﻣﺎه ﻳﻚ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ در رﺷﺪ  ﻛﺎﻫﺸﻲ دﻳﺪه
ﭘﻴﻚ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻓﻴﺘﻮﻫﺎ و ﻛﻔﺰﻳﺎن اﻳﻦ رﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ( ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻛﻔﺰﻳﺎن)ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ 
  .ﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه در ﺑﻴﻮﻣﺎس زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪي د( ﻗﻮي ﺗﺮ
  . وﻟﻲ در ﻓﻴﺘﻮﻫﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎس رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  ﻫﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻴﻓ ﻮﻣﺎسﻴﺑ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ:  92ﺷﻜﻞ
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  ﺳﺎل يدر ﻣﺎه ﻫﺎ ﺎنﻳﻛﻔﺰ ﻮﻣﺎسﻴﺑ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ:  03ﺷﻜﻞ
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت ، ﺗﻐﻴﻴﺮات و دﻣﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ  -3-7-4
  .ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺑﺎ ﻓﺴﻔﺎت ، ﻧﻴﺘﺮات و دﻣﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 13ﻜﻞﺷ
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس دﻣﺎ از ﺧﺮدادﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس 
ﺴﻔﺎت در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ، ﺗﻴﺮ و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓ. ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ در دوره اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﭼﻨﺪان زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات در ﺷﻬﺮﻳﻮر و آذرﻣﺎه زﻳﺎد 
  .ﺑﻮده و در آذرﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ و ﺳﭙﺲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ دارد
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  ﺘﺮاتﻴ، ﻓﺴﻔﺎت ، دﻣﺎ و ﻧ ﻫﺎ ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻴﻓ ﻮﻣﺎسﻴﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑ  ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ:  13ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن   -3-7-5
از ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻳﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ و ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ دو ﻣﺪل ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
و ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ دﻣﺎ در ﻣﺪل اول ﺑﺎ  ودر  ﻣﺪل دوم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ دﻣﺎ 
  :اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ 
  :          1ﻣﺪل 
ﻣﺪل retaw goLssamoiBknalpotyhpnotTRP =+== 2 2.8900.250,0.75,0.500
  :             2
                   
0.518,0.100
2.8700.1500.281
2
==
=−++
RP
  retaw goLssamoiBknalpotyhpnotTCE
  
  ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻮﻣﺎس زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  -3-7-6
ﺎ و ﺳﻨﺠﺶ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺑﻴﻮﻣﺎس از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻲ آب و ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫ
  : زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺪل ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ 
0.310
2 1.7100.400(),0.84
=
=−+=
P
  goLssamoiBotknalpooznossendrahgmR
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  :ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺎت در ﻃﻮل ﺳﺎل  -3-7-7
( ﺑﺠﺰ آﺑﺎن ﻣﺎه)د ﻣﺎه ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻢ داﺷﺘﻪ و از  ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺎت از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﻣﺮدا  23ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﻜﻞ
ﻳﻚ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ دارد ﻛﻪ ﺗﺎ دي ﻣﺎه اداﻣﻪ دارد و  در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﺎﻫﺶ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ وﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺑﺘﺪا 
ﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده ، ﺳﭙﺲ در ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ دارد و در اﺳﻔﻨﺪﻣ
  .از ﺳﻨﺠﺶ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ زﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ. دارد
0.1125,0.630
1.90922.46432.747
2
2
−=
=−++
RP
yxx
  
در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات و ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺧﺎرج (  7ﺗﺎ  5)  8و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از   4در داﻣﻨﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  33ﺷﻜﻞ
  .از اﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ   ﻧﻴﺘﺮات  ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺎت در ﻃﻮل ﺳﺎل:  23ﺷﻜﻞ 
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  ﻪ ﻓﺴﻔﺎت و ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻧﺴﺒﺖ   ﻧﻴﺘﺮات  ﺑ:  33ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﺎس ﺑﻨﺘﻮز و درﺻﺪ رس و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻮ  -3-7-8
و ﻣﻴﺰان درﺻﺪ رس در ﺑﺴﺘﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ دارد و ﻣﻌﺎدﻟﻪ ( ﻛﻔﺰﻳﺎن)ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ    43ﺷﻜﻞ
  .آن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ اﺳﺖ
  yxR =−= 2 0.85300.8517,0.8408
ﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻨﺘﻮز و درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد و ﻣﻌﺎدﻟﻪ آن ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴ
  (   .53ﺷﻜﻞ) ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ، ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻨﺘﻮز اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 yxR =−= 2 0.87910.6633,0.8913
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8517.0 - x8530.0 = y
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  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ -4
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  -4-1
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺳﺎﻻﻧﻪ ي ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ، 
   )atyhponayC ,atyhporyP ,atyhposyrhC ,atyhporolohC ,  atypanelguE(ﻛﺮاﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و اوﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺘﺎ   ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ،
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ 042/7(   2و  1ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪاول ) 
 atyhporolohC ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﺎﺗﻴﺎ( ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 131/2) atyhponayC
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻴﻮن ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠ 1/6)
ﻗﺮار  atyhponayC ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻌﺪ از ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ 56/3ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  atyhposyrhC ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮاﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ
 دارد 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در  48/3ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﺎ  atyhponayCاز ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ (ﻟﭙﺘﻮﻟﻴﻨﮕﺒﺎﻳﺎ ) ayabgnylotpel ﺟﻨﺲ
  . ﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  دارا ﻣ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮآورد ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻲ   2در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺟﺪول
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪددر ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﺗﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ  61/5و  569/2ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  . ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از ﺷﺎﺧﻪ ( ژﻳﺮوﺳﻴﮕﻤﺎ) amgisoryG ﻛﺜﺮ وزن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲﺣﺪا 1وﻟﻲ در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي وزﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮآورد  7121/3ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  atyhposyrhCﻛﺮاﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده  0/410ﻣﻌﺎدل  atyhporolohC از ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ noredartetوزﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺘﺮادرون 
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮآورد  atyhporolohCﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻛﻠﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ  atyhposyrhC در ﺑﻴﻨﺸﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﺮاﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ. اﺳﺖ 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد 1/9و  8531/9وزﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻛﺮه اي ﺗﻌﺪاد  0991-9891ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد و ﺑﻌﻠﺖ داﺷﺘﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  61ﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓ
ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺘﻨﻮع ﻧﺒﻮده و ﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آن دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﻴﻮﻣﺎس را 
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اﻧﻮﻳﻪ ﺧﺮوج ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ، از دﻻﺋﻞ دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎدر ﻣﺎه ژ
آﻣﺪه  2731در ﮔﺰارش ، (. 2731ﻋﺎﺷﻮر ﻣﺤﻤﺪي، )ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  PS arehpsomerEو  PS ainelosozihR،  .PS munidirP،  .PS alleivoxE اﺳﺘﻜﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎي
ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮ  21/519ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺗﻴﺮﻣﺎه . اﻧﺪﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  
 .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 0/490)ﻣﻜﻌﺐ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و دي 
را  7831در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل( ﺑﺮآورد ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )  2ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﺣﺎﺻﻞ    2731ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻻﻟﻮﺋﻲ، ( ﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻧﺸ
ﺣﺪاﻗﻞ  7831ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ  و ﺑﻴﻮﻣﺎس را داﺷﺖ در ﺳﺎل (دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ) amotaidﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ي . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﻳﺠﺎد ( ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ورودي)ﻮﺑﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ را دارد ، ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ آب ورودي، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮ و رﺳ
  :ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ 
  
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن   -4-2
 , eadidaN ,eadicifibuT(ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺑﻴﻔﻴﺴﻴﺪه ، ﻧﺎدﻳﺪه ، ﻧﺮﺋﻴﺪه و آﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه  adilennA دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﻪ آﻧﻠﻴﺪا
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  0/5427ﺑﺮاﺑﺮ  adilennA ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﺧﻪ آﻧﻠﻴﺪا)eaditerahpmA , eadiereN
  ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد ﻛﻪ   ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺑﻴﻔﻜﺲ و   1/58adilennA ﺷﺎﺧﻪ آﻧﻠﻴﺪا 2731در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻﻟﻮﻳﻲ،   وﻟﻲ
  . ﺑﻮدﻧﺪesiereN , xefibutT() ﻧﺮﺋﻴﺲ
در اﻳﻦ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس آن ﻫﺎ  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  acsulloM ناز ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎ 
ﻧﺼﻒ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺮا 
ﺑﻮدﻧﺪﻛﻪ  ﻓﻘﻂ   )adoportsag ,muidrac ,resyalityam ,atavo arba(اواﺗﺎ ، ﻣﺎي ﺗﻲ ﻻﻳﺴﺮ، ﻛﺎردﻳﻮم و ﮔﺎﺳﺘﺮوﭘﻮدا  
  .ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد 55/98ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً)muidrac , ,atavo arba(ﺑﻴﻮﻣﺎس دوﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎردﻳﻮم و آﺑﺮا اواﺗﺎ 
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 ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه   ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ، ﺑﺎﻻﻧﻴﺪه ، ﻣﻴﺰﻳﺪه و adoporhtrA ﺑﻴﻮﻣﺎس آرﺗﺮوﭘﻮدا
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در  2/61ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ  )eadimonorihc,eadisyM,eadinalaB,eadirammaG(
 ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﻧﻮس ، ﭘﺎﻟﻤﻮن و ﻻروﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه adoporhtrAﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن 
ﺖ از ﻣﻔﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ  ﺑﻮد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳ )avraL dimonorihc,nomealaP,esuonalaB(
  .در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ adoporhtrAﺑﺮآورد ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن ﻛﻪ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻓﺰاﻳﺶ و در ﺗﻌﺪاد ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻛﺎﻫﺶ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  adoporhtrAو آرﺗﺮوﭘﻮدا  adilennA در ﺗﻌﺪاد ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺣﻠﻘﻮي
  .ﻛﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺮات ﻋﻤﺪه در ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻫﺮ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرﺧﺎﻧﻮاده  ﻛﺎردﻳﺪه ﺗﻐﻴﻴ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . دارد ﻛﻪ در ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ( muidrac ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎردﻳﻮم) eadiidraC
ﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋ 361ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  771ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  2731ﻻﻟﻮﺋﻲ 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  11ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  92ﻗﺒﻠﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
  .ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ
را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ( ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ)در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻔﺰﻳﺎن  muidrac ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻨﺲ ﻛﺎردﻳﻮم
ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬا در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺰﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻗﺮه ﺑﺮون، اوزون ﺑﺮون ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﻪ  ﺷﺪﻳﺪ
  (.9631ﻻﻟﻮﺋﻲ ، )ﺷﻜﻞ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 
  
  ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ  -4-3
 3994/9و  981/6ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  8/3ﺑﺮاﺑﺮ  Hpدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  7216/3ﺗﺎ  6363/4ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎزه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
ﺗﺎ  11درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزه ﺗﻐﻴﻴﺮات از  91/9ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ 82/3
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ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺪاﺷﺘﻪ  8/3ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ   Hpﻧﻴﺰ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  2731در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻﻟﻮﻧﻲ 
ﺗﺎ  971/3)از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 372/6ﺗﺎ  041/2)ﺑﺎزه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ . اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ  ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎزه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 302/6
ﺗﺎ  11ﺑﺎزه ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از . ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0077/3ﺗﺎ  0711/4)
درﺟﻪ  82/5ﺗﺎ  7درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎزه ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت از  82/3
  ﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ و ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣ
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻤﻬﻮري دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ ﺧﻠﻖ ﻛﺮه  9891-0991در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﺳﺎل 
ﺑﻮده و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم و ﭘﻲ  8/3ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﻲ اچ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺣﺪود 
 .ﻧﻲ ﻧﺪارداچ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﻨﺪا
آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻛﻤﻲ ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آب درﻳﺎ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎﻣﭙﻮﻧﻲ ﻗﻮي ﺑﻮده 
  . ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻲ اچ را ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ ﺗﺤﻤﻞ و ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ
آب ﺑﺼﻮرت اﺳﻴﺪ  ﻣﺤﻠﻮل در 2oC، ( <Hp 4) 4ﻛﻤﺘﺮ از  Hpدر ﻣﻮرد ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ در 
 Hpﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ( ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت) oCH3ﺑﻪ  HoC23 ()اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ  Hpﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ﺑﻮده ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
  .ﻓﻘﻂ ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت وﺟﻮد دارد 8/3ﺣﺪود 
ﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ و ﺳﺮﻋﺖ آﺑﻬﺎي وارده ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب درﻳﺎ و ﺧﻠﻴﺞ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣ
ﻣﺤﻴﻄﻲ رﺳﻮﺑﺎت وارده ﻋﻤﺪﺗﺎً در دﻫﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻏﺮﺑﻲ و ﻛﻤﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﻪ 
ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﺪرﻳﺠﻲ آب درﻳﺎي ﺧﺰر و اﻓﺰاﻳﺶ رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه در 
اﻧﺒﺎﺷﺖ آن در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻢ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻢ ﺷﺪن ﻋﻤﻖ دﻫﺎﻧﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ رﺳﻮب ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ و 
  .ﻋﻤﻖ ﻏﺮب ﺧﻠﻴﺞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮو   0/7930در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ( ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت)در ﻣﻮرد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮژن 
ﺮم ﻣﻴﻠﻲ ﮔ 0/330و  0/5470ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 0/2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎت 
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ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0/10و  0/7در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺗﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺴﻔﺎت 
  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ و . ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر و ﻣﺮداد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 0/10و  0/7ﻓﺴﻔﺎت ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي دي و ﻣﺮداد ﺑﻮده اﺳﺖ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ  2731در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻﻟﻮﺋﻲ، 
 :ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داد 
  آن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ  ﻣﺼﺮف ﺷﺪن  -1
  اﻛﺴﻴﺪه ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  -2
  .ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮات و آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ -3
اﻓﺰاﻳﺶ ( ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( اﺳﻨﻔﺪﻣﺎه)ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
ﻟﻲ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮات در اﻳﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر و ﻣﺮداد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
  . ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ دارد
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ، ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ 
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل )ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  ﻋﺮﺿﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺖ ، اﮔﺮ ﻓﺮض ﺷﻮد
ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﻨﺼﺮي ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺮﺿﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ ( دﻣﺎ ، ﻧﻮر ، رﻃﻮﺑﺖ و ﻋﺮﺿﻪ اﻛﺴﻴﮋن
 (.2831وﻟﻲ اﻟﻬﻲ ، )ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺖ 
ﻏﺎﻟﺒﺎ ًﻣﺤﺪود  op−3 (4)ﻔﺎت ﻳﻮﻧﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اورﺗﻮﻓﺴ
ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﻌﻼوه ﺑﺮاي ﻓﺴﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ 
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ آﻣﻮﻧﻴﻢ و )دوﻣﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ . ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .اﺳﺖ( ﻧﻴﺘﺮات
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ﻴﺮدر ﻋﺮﺿﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴ
اﻟﺒﺘﻪ اﺛﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻴﻜﺮو ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ درازﻣﺪت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از اﺛﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه . اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد
  (.2831ﻲ اﻟﻬﻲ، وﻟ)ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺎﻛﺮو ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﻔﺮ اﺳﺖ 
ﻣﺸﺨﺼﻪ اﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ( ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ) P/Nﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  1ﺑﻪ  7ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده وﻟﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار آن . اوﻟﻴﻪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد
 23/4ﺗﺎ ( ﻓﺮوردﻳﻦ) 0/350ﮔﺎن اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ از ﺣﺪاﻗﻞ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮ(   5831، PECﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﺰر و )
  ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﻣﺮداد اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻢ و از ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ( دي ﻣﺎه)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮان . ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر و دي و اﺳﻔﻨﺪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ
  .را ورود آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن داﻧﺴﺖ(  ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ) ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
  : ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ   
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  .1
 اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن .2
 ( ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ) CEﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت و  .3
 ﻮﻣﺎس زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴ .4
 ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  .5
 دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ  در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮآورد ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻨﺘﻮز  .6
 ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺲ ﻛﺎردﻳﻮم در ﺑﺮآورد ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻨﺘﻮز  .7
 در ﻃﻮل ﺳﺎل P/Nدﻗﺖ در ﻧﺴﺒﺖ  .8
 و ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  )P/N(راﺑﻄﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺎت   .9
 ورود آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن .01
 ( 53و  43ﺷﻜﻠﻬﺎي)ﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻨﺘﻮز و رواﺑﻂ آن ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ و رس و  .11
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ﻣﺤﻴﻂ آرام رﺳﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  رﺳﻮب ذرات داﻧﻪ درﺷﺖ در ﺳﻮاﺣﻞ و داﻧﻪ رﻳﺰ در ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻠﻴﺞ  .21
 ﮔﺮﮔﺎن
  9631و ﻻﻟﻮﺋﻲ،  2731ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻﻟﻮﺋﻲ ، .31
و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي اراﺋﻪ ﺷﺪه  از ﺳﻮي آﻧﻬﺎ  0991-9891دﻗﺖ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ  .41
 2Oو  8/32-8ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  Hp،  ++aCو  4oSﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻮاﺳﻄﻪ دارا ﺑﻮدن ﻧﻤﻚ ، 
 ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻧﻴﺘﺮوژن وﻓﺴﻔﺎت 01/6ﺗﺎ  9/2ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  .51
ﭼﻪ  ﮔﻴﺮد، ﭼﻨﺎن ﻫﺎ ﻛﻪ  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ و روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
 5در ﻳﻚ درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻤﺘﺮ از . (   ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ را در ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﮔﻮﻳﻨﺪ)ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺮ  
ﺑﺎﺷﺪ درﻳﺎﭼﻪ در  L/gµ 5- 01اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در ﻳﻚ درﻳﺎﭼﻪ . ﺷﻮد ﺑﺎﺷﺪ درﻳﺎﭼﻪ  اوﻟﺘﺮااوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ L/gµ
ﺑﺎﺷﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺰوﺗﺮوف ﺑﻮده و در  L/gµ 01- 03ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ  در ﺻﻮرﺗﻲ. ﮔﻴﺮد ﺑﺨﺶ اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎي  درﻳﺎﭼﻪ. ﺷﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد درﻳﺎﭼﻪ ﻳﻮﺗﺮوف ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ L/gµ 03- 001اي  ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در درﻳﺎﭼﻪ ﺻﻮرﺗﻲ
 .)2891,DCEO(ﮔﺮدﻧﺪ   ﭙﺮﺗﺮوف ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻫﺎي ﻫﺎﻳ درﻳﺎﭼﻪ L/gµ 001ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻴﺶ از 
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻣﻲ  171ﻟﺬا  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻓﻮق ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻛﻪ  داراي  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺣﺪود 
 aﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ   )2891,DCEO( rediewnelloVﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل .ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوف ﻗﺮار دارد
ﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده و ﺷﺎﻳﺎن ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟ 83/89ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺪد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . )ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . (ﺮي رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮردودر ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻓﺼﻠﻲ در ﻣﻮرد ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕ
ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ دارد ،و ﻓﺮﺿﻴﻪ 
ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﺤﻞ رﺷﺪ آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺑﻨﺘﻮز :  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ در آن آﻣﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ دﻻﺋﻞ ﻓﻮق و ﻛﻤﻲ اﺣﺘﻴﺎط ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ذﻳﻞ را   ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺑﻲ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﻲ ﺗﻮان
  .اراﺋﻪ داد
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر ،رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  -1
ﻌﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ  و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟ... ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ورود ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ و ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي  و 
 .رﻳﺰي ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد
ﻛﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﻲ  4ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن وﺿﻌﻴﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ درﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ از ﻃﺮق  -2
  .اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺑﺮﮔﺮدد
ي ﺟﺪي ﺗﺮ در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎﻳﺪ از اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﺋﻂ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ-3
  .ﺷﻮد و از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻓﻲ داده ﺷﻮد
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺻﻮﻟﻲ ) ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ( .  8731)رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ، ﺑﻬﺮام ﻋﻠﻲ  -1
 .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ( . ﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰرآﺑﻬﺎي اﻳﺮان و ﻋﻠﻤﻲ از ﻣﻨ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا (. 6731. )روﺣﻲ، اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ -2
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Abstract: 
 
In this study ichthyoplankton, phytoplankton, zooplankton, benthics and hydrochemistry parameters were 
studied. 9 out of 11 sampling stations were in the Gorgan Bay area and 2 of them were in the mouth of the Bay. 
Ichthyoplankton survey were carried out in 6 stations and the other surveys such as phytoplankton, etc were done 
in 11 stations in 2009. 
Gorgan Bay map and position of sampling sites are given at the end of material and methods section. Biomass 
and frequency of phytoplankton at different stations, months and seasons were calculated that are presented in 
Tables 1 to 3. 
Hydro-chemical parameters such as water temperature, air temperature, visibility, DO, BOD5, pH, Alkalinity 
(bicarbonate, carbonate and total) , Hardness (calcium, magnesium), CL,EC, Salinity, N (nitrate, nitrite, NH3), 
Phosphate were measured and results are shown Table 11 . 
Biomass (mgr/m3) and numbers (ind./m3) of 47 genus of different phylum of  phytoplanktons such as 
Cyanophyta, Chlorophyta, Pyrophyta, Chrysophyta and Euglenaphyta as well as different phylum of 
zooplanktons consist of Protozoa, Arthropoda, Rotifera and Cyliophora were estimated. 
Frequency of phytoplanktons (ind/m3) was 131.2, 1.6, 65.3, 18.9 and 23.8 millions respectively. Furthermore, 
their biomass was 308.4, 1.9, 1358.9, 295.1 and 124.7 mg/m3, respectively. 
The maximum and minimum numbers were observed in Leptolingbaya belonged to Cyanophyta and Diatoms of 
Chrysophyta 84.3 and 0.025 million ( ind/ m3) respectively.  
The maximum and minimum biomass was observed in Gyrosigma (Chrysophyta) and Tetradron (Chloropyta), 
12317.3 and 0.014 mg/m3 respectively. 
The average biomass of zooplankton was measured 531.74, 30.77, 225.07, and 96.26 mg/m3 respectively and the 
total was attained 883.83 mg/m3 Table 5 . The maximum and minimum biomass of all zooplanktons was 
estimated in November and July, 3446.23 and 6 mg/m3 respectively. Furthermore, the maximum and minimum 
numbers of zooplanktons were found in September and July which were 48.4 and 0.002 millions respectively 
and the average number was 8.4 ind/m3 Table 4 .    
Also numbers and biomass (gr/m2) of 11 families of benthos which inhabit Gorgan Bay such as Annelida, 
Mollusca and Arthropoda were investigated in separated stations and distinctive months. 
The maximum and minimum biomass of benthos was observed in January (42.91 gr/m2) and March (0.6428 
gr/m2). The biomass was considerable in April, February, August and December (Tables: 4, 5 and 6). 
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